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Prosti čas je čas, ki ga vsak posameznik izkoristi glede na potrebe in posledično presojo o 
uporabi le-tega časa. Lahko je dobro ali slabo izkoriščen čas. Čas, ko se telo sprosti, takrat si 
izbiramo dejavnosti, ki nas pomirijo in nam dajo energijo za naslednji dan. Ples je ena izmed 
dejavnosti, s katero se lahko ukvarjamo v prostem času. Tekom pisanja diplomskega dela 
smo ugotovili, na kakšen način današnja mladina preživlja prosti čas. Primerjali smo mlade 
plesalce in njihove sorojence (brate in sestre) ter raziskovali, ali so razlike posledica 
družinskega ali družbenega okolja. Med mlade plesalce smo razdelili vprašalnike, ti pa so jih 
predali svojim bratom ali sestram. Cilji našega raziskovanja so bili usmerjeni k ugotavljanju 
razlik med pari plesalec–plesalec (PP) in plesalec–neplesalec (PNP). Prišli smo do ugotovitve, 
da med skupinama ni razlike glede količine preživetega časa s prijatelji. Tudi glede ukvarjanja 
s športom nismo mogli dokazati razlik. Ne glede na skupino se mladi v prostem času veliko 
zadržujejo v naravi in pripravljajo na šolo/delo. Razlike nastajajo v količini prostega časa, ki 
ga posvečajo plesu. Seveda pari plesalec–plesalec (PP) več časa posvetijo plesu tudi v svojem 
prostem času. V primerjavi s pari plesalec–neplesalec (PNP) manj časa preživijo pred 
televizijo in več časa namenijo glasbi. Mladi najpogosteje tkejo nova poznanstva na plesnih 
tekmovanjih (PP) ter v šoli/službi. Za vključevanje v družbo, spoznavanje novih in ohranjanje 
že navezanih stikov zelo pogosto uporabljajo internet in posledično različna socialna 
omrežja. Mladi imajo najboljšega prijatelja in to je najpogosteje vrstnik ali vrstnica. 
Povprečno menijo, da imajo dovolj prostega časa, je pa odvisno predvsem od same količine 
in organizacije časa, ki ga imajo na voljo. Ker se mladi zavedajo, da je druženje pomembno, bi 
se, če bi imeli več prostega časa, pogosteje družili s prijatelji. Glede stališč sta si obe skupini 
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Leisure is the time that each individual spends based on his or her needs and consequently 
his or her own judgement regarding such time. This time can be well-spent or poorly-spent. 
It is the time during which the body can relax, it is when we choose activities that calm us 
and give us energy for the next day. Dance is one of the activities in which we can take part 
in our spare time. While writing this thesis we discovered how young people today spend 
their free time. We compared young dancers and their siblings (brothers and sisters), as well 
as explored whether the differences are due to their family or social environment. 
Questionnaires were distributed among young dancers, who passed them on to their 
brothers or sisters. The goal of our research was to determine the differences between the 
dancer–dancer (PP) and dancer–non-dancer (PNP) pairs. We discovered that there were no 
differences between the two groups regarding the time spent with friends. Moreover, we 
could not establish any dissimilarities with regard to sports. Regardless of group, the young 
tend to spend a lot of their time in nature and preparing for school/work. The differences 
are shown in the amount of time they spend dancing. Needless to say dancer–dancer (PP) 
pairs devote more time to dancing even in their spare time. They spend less time watching 
TV and set aside more time for music than dancer–non-dancers (PNP) pairs. Young people 
most frequently make new acquaintances in dance competitions (PP) and at school/work. 
For the purposes of integrating into society, making new acquaintances and maintaining 
existing ones they generally use the Internet and also different social networking sites. 
Young people have a best friend; who is most often their male or female peer. On average 
they think that they have enough free time, but this opinion mostly depends on the amount 
and the organization of time available to spare. The young are aware of the fact that 
socialization is important and they would socialize with their friends more if they had more 
free time. Both groups share similar opinions. Nevertheless, it can be noticed that active 
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»PLESALA JE, ŠE PREDEN JE HODILA,« je bilo večkrat slišati iz ust mojih staršev. Ples sta mi 
prvič predstavila pri štirih letih, me vpisala v plesno šolo in odšla. Pustila sta me samo med 
nepoznanimi otroki. Kmalu smo se z njimi spoznali ter skupaj rajali in plesali. Skupaj smo 
preplesali mnogo ur našega prostega časa. Kasneje, v času šolanja, smo plesali, trenirali in 
uživali v druženju cele popoldneve. Vse to v našem »prostem času«. Iz šole naravnost na 
trening, med treningi smo delali domače naloge, se učili in pogovarjali. Moj prosti čas je bil 
namenjen plesu. Nečemu, kar sem rada počela in rada počnem še danes. Ples me po 
kratkem premoru zopet spremlja na vsakem koraku in vesela sem, da je tako. Ples pomirja in 
hkrati napolnjuje z energijo, ki jo potrebujemo za življenje.  
Ali vas je že kdo kdaj vprašal, kaj vam pomeni prosti čas, koliko prostega časa imate med 
delovnim tednom in koliko med vikendom? Ali se količina prostega časa razlikuje iz tedna v 
teden ali je konstantna? Od česa vse je odvisna količina prostega časa? Vsa ta vprašanja so 
pomembna za kvaliteto preživljanja prostega časa. Zastavili smo jih tudi anketirancem in 
analizirali odgovore.  
Prosti čas nam pomeni veliko. Po šolskih in službenih obveznostih nam vsak dan ostane vsaj 
malo časa, ki ga namenimo različnim dejavnostim. Dejavnosti, naj bodo to športne, kulturne 
ali pa le lenarjenje, nam dajo energijo in voljo do študija in dela. V diplomskem delu bomo 
spoznali različne dejavnosti, s katerimi se mladi najpogosteje ukvarjajo. Ali imajo mladi 
dovolj prostega časa in kako je njihov prosti čas zapolnjen, nam bodo razkrili odgovori na 
vprašanja, ki smo jim jih postavili. Ciljna skupina anketirancev so bili mladi med petnajstim in 
tridesetim letom. Ciljna skupina so bili plesalci ter njihovi bratje in sestre (kasneje navajani 
kot »sorojenci«).  
Navezovanje novih stikov danes poteka drugače, kot je potekalo včasih. Mladi se večinoma 
spoznavajo na družabnih omrežjih. Tam tudi ohranjajo stike s prijatelji oz. znanci. Zanimalo 
nas je, ali to drži in kje se mladi največ zadržujejo.  
1.1 PLES 
»Ples je najelementarnejša izrazna oblika. V ustvarjalnem aktu sprošča in angažira fizično in 
psihično energijo«. Vrednote plesa so naslednje: ohranja in razvija fizično kondicijo, 
pripomore k vzpostavljanju in poglabljanju socialnih stikov, prispeva k duševnemu zdravju 
(sprostitev v psihoterapevtskem smislu) ter spodbuja in razvija ustvarjalnost skozi 
individualno umetniško izpoved. Ples je še posebej primeren za obogatitev dejavnosti v 
raznih oblikah združevanja (Kos, 1982).  
Najbolj celovita je tista osebnost, ki je razvila vse svoje vidike: fizičnega, čustvenega in 
intelektualnega. Od vseh umetnosti je ples za takšno popolno osebnostno rast še posebej 
primeren: pomaga pri telesnem razvoju, oživlja domišljijo, postavlja zahteve razumu, 
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pomaga brusiti estetsko tankočutje, poglablja in bogati čustveno doživljanje. Ustvarjalno 
plesno udejstvovanje pospešuje osebnostno zorenje, veča zmožnost dela v kolektivu in 
omogoča samouresničitev. Vsakdo lahko pleše v mejah svojih zmožnosti. Ustrezno voden in 
prilagojen ples naj mlademu človeku omogoči sprostitev in zadostitev potreb po 
sproščujočem izražanju njegovih notranjih stisk, veselja in dvomov (Kos, 1982).  
Vsakdo lahko uživa v ritmu in v svobodnem, improviziranem, pa tudi nadzorovanem 
izraznem gibanju, vsakdo lahko užije čisto veselje ustvarjanja. V tem je bistvena vrednota 
plesa. Kdor sam izkusi ples kot umetnostno izrazno obliko, zna bolje in z večjo zavzetostjo 
ceniti zahtevnejše umetniške plese. Tako postane njegov ljubitelj, poznavalec in morda vse 
življenje njegov aktivni udeleženec. Potrebe in pravice vsakega človeka so izražanje, izvajanje 
in delitev ustvarjalnih izkušenj s soljudmi (Kos, 1982).  
Govorica telesa je, na nek način, bogatejša od govorice drugih umetnosti. Ples oblikuje ritme 
in fraze, a tem prvinam dodaja še vidno obliko. Ima moč, da doseže čustveno globino opere 
ali drame, pa ni omejen na en geografski jezik (Mackrell, 2005).  
Zgodovina plesa se druži z zgodovino človeštva. Zdi se, da je bil ples prvi umetniški izraz, ki je 
združeval gibanje in zvok, kretnjo in pesem. Svoje začetke ima torej že v prazgodovini in 
plesna umetnost je bila tista, ki so se ji kasneje pridružile še ostale, ki so koreninile prav v 
plesu (Neubauer, 1998).  
Ples je spremljal tudi dogodke iz vsakdanjega življenja in vsakdanje delo prvotnih ljudstev, 
obenem pa je bil tesno povezan z verovanjem. Takšni so bili tudi različni obredni plesi, plesna 
slavja ob rojstvu, zrelostnem obdobju mladih, ob poroki, plesali so ob smrti, bolezni 
sorodnikov in prijateljev, ob setvi in žetvi ali lovu. Obstajali so erotični plesi, čarovniški plesi 
ter bojni plesi pred in po bitkah (Neubauer, 1998).  
Sprva so plesali moški, pozneje vsak spol zase, kasneje šele ženske okrog moških. Sledili so 
skupinski plesi obeh spolov, pomešanih med seboj, s prijemi za roke, prijemi okrog bokov, 
kot zadnji pa so se pojavili parni plesi, ko sta plesala po en moški in ena ženska skupaj v paru 
(Neubauer, 1998).  
1.2 PROSTI ČAS 
Definicije prostega časa se od avtorja do avtorja zelo razlikujejo, vsem pa je skupno to, da 
dejavnosti izbiramo svobodno. V to niso vključena obvezna opravila in obveznosti, ampak 
dejavnosti glede na lastne želje in potrebe (Macuh, 2016).  
Rečemo lahko, da je to čas, ki ni zapolnjen z obveznostmi družine, šole, dela in drugih 
družbenih sfer. Takrat posameznik sam izrazi sebe in se razvija, če ima za to sredstva in 
možnosti. Lahko rečemo, da se prosti čas pojavlja v treh oblikah: počitek, razvedrilo in 
razvijanje osebnosti. Vse to je povezano in se prepleta (Kristančnič, 2017).  
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B. Macuh (2016) v svoji knjigi Dan je dolg 24 ur navaja Parkerja, ki pozna pet vidikov življenja 
ljudi glede na čas: 
- Delo je čas, ki ga preživiš na plačanem delovnem mestu.  
- Delovne obveznosti se nanašajo na čas, ki ga porabiš kot posledica zaposlitve, vendar pa ga 
dejansko ne preživiš delavno (vožnja na delo in nazaj domov). 
- Nedelovne obveznosti vključujejo dejavnosti, kot je gospodinjsko delo in nega otrok. 
- Čas zavzemajo tudi fiziološke potrebe, kot so prehranjevanje, spanje, umivanje in 
opravljanje potrebe. 
- Preostali čas označimo kot PROSTI ČAS.  
Besedno zvezo prosti čas je zelo težko definirati. Gre za skupek aktivnosti in časa, ki ga vsak 
posameznik definira glede na lastno presojo šolskih in službenih zahtev, vsakodnevnih 
opravil, odgovornosti v družbi in še bi lahko naštevali. Najpogosteje se ga definira kot 
nedelovni čas, čas zase, za zabavo, predah, umiritev ali počitek. Takrat lahko počneš, kar 
želiš, se ukvarjaš z dejavnostmi, ki spodbujajo socialno in osebno rast. Ta čas je nujno 
potreben, da lahko delujemo v šoli in službi (Kuhar, 2008).  
Ko omenjamo prosti čas, je pomembno tudi njegovo načrtovanje. Najprimernejši način za 
načrtovanje je urnik, kjer opredelimo, katere dejavnosti in obveznosti so nam prioritetne. Ko 
opredelimo naloge, ki jih moramo opraviti, pride na vrsto sistematično urejanje (Macuh, 
2016).  
Prosti čas blagodejno vpliva na nas in se ne kaže le v oblikovanju in utrjevanju človekovih 
potencialov, želja, ciljev, temveč ima zdravilni učinek tudi na stres. Dalj časa trajajoči stres 
lahko povzroča različne bolezni in slabi imunski sitem. Tako lahko pripelje do strahu, jeze, 
krivde in depresije. Telo nam sproti sporoča napake, ki jih lahko razberemo in s tem 
preprečimo hujše bolezni. Na voljo so nam različne tehnike sproščanja, joga, meditacija. 
Svobodna izbira teh dejavnosti bo ublažila življenjski stres. Vse te dejavnosti lahko počnemo 
v našem prostem času in tako bo naše življenje kvalitetnejše in manj stresno (Kristančič, 
2007).  
Preživljanje prostega časa se med državami razlikuje. Č. Sadar (1991) omenja primerjavo s 
Švedsko: pri branju in vrtnarjenju nismo zaostajali za Švedi. Večje razlike se pojavljajo pri 
izobraževanju ter družbenih in kulturnih dejavnostih, ki so vezane na ekonomski položaj. V 
Sloveniji je bila povezanost s sorodniki in prijatelji manjša kot na Švedskem. Torej nismo bili 
dovzetni za družabnost in sprostitev.  
1.2.1 MLADI IN PROSTI ČAS  
Prostočasne dejavnosti predvsem mladim omogočajo razvoj življenjskega sloga. 
Udejstvovanje mladih v prostem času je v sedemdesetih letih vodilo v nastanek mladinskih 
subkultur. Mladi, ki prosti čas preživijo aktivno, so boljši tudi pri učnem uspehu in so 
mentalno bolj zdravi (Kuhar, 2008). 
Za mlade prosti čas pomeni možnost sprostitve, ko so prosti zunanjih pritiskov, družijo se 
lahko s prijatelji, se zabavajo in izražajo sebe. Smiselno organiziranje in preživljanje prostega 




Ključni elementi prostočasnih dejavnosti so (Caldwell in Baldwin, 2003, v Gril 2006):  
 samousmerjanje, 
 notranja motivacija, 
 spoznavanje lastnih sposobnosti in 
 izkušnja zadovoljstva. 
Ena od funkcij je tudi neformalno izobraževanje. Mladostniki spoznavajo različna področja, 
na katerih lahko preizkušajo in izpopolnjujejo svoje spretnosti in sposobnosti. Skozi 
dejavnosti mladi srečujejo različne probleme in jih znajo tudi rešiti. Druga funkcija je 
vrstniška socializacija. Ker se mladi med prostočasnimi dejavnostmi družijo predvsem z 
vrstniki, imajo ogromno možnosti za socialno učenje ter razvijanje medosebnih spretnosti. 
Osvajajo veščine, ki so temelj komunikacije tudi kasneje v življenju. Tretja funkcija prostega 
časa je razvoj socialnih kompetenc. Z aktivnim sodelovanjem v družbi spoznajo delovanje 
družbe, odnose v njej ter si izoblikujejo svoje mnenje in vidike.  
Bjarnadottir (2004) v Kuhar 2008 navede kompetence, ki jih mladi razvijajo v prostem času:  
 zunanja osebna oz. praktična kompetentnost (fizično in kognitivno znanje), 
 notranja osebna oz. emocionalna kompetentnost (samonadzor), 
 zunanja socialna kompetentnost (socialne veščine) in 
 notranja osebna kompetentnost (sposobnost refleksije). 
Vsa aktivna dejavnost je tudi preventiva pred kriminalom in depresivnim vedenjem (Kuhar, 
2008). Dejavniki, ki vplivajo na preživljanje prostega časa, so motivacija, potrebe, 
kompetentnost, starost, spol, družbeni sloj, kupna moč, mobilnost, starševske omejitve itd.  
Tabela 1 
Prosti čas mladih (Kuhar, 2008) 
13–20-letni Britanci (1996) Srednješolska mladina – Slovenija (1995) 
Aktivno ukvarjanje s športom in drugimi 
organiziranimi dejavnostmi 
Druženje, pogovor z vrstniki 
 
Uporaba športnih možnosti v soseski Glasbena in umetniška ustvarjalnost mladih 
Obiskovanje lokalov in konzumiranje 
alkohola 
Pisna in bralna produkcija mladih 
Obiskovanje prijateljev Prosti čas s starši in sorodniki 
Udeležba na različnih prizoriščih mladinsko 
usmerjene kulture 
Ukvarjanje s športom 
Pasivno spremljanje športa Lenarjenje  
Obiskovanje kina in zabavnih prireditev Delo na računalniku in gledanje 
informativnih oddaj na televiziji 
Postopanje po cesti  
 
Na način preživljanja prostega časa zagotovo najbolj vplivata spol in starost. Spodaj je 
prikazan Eurobarometer, raziskava, ki je bila izvedena leta 2003 v državah, ki so bile takrat 
kandidatke za članstvo v Evropski uniji (Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, 
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Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija). Ugotovljeno je bilo, da anketiranke več berejo, 
nakupujejo, plešejo in so v pomoč doma, moški del anketiranih pa se več ukvarja s športom, 
dela na računalniku in honorarno dela. S starostjo upada tudi delež tistih, ki se ukvarjajo s 
športom, računalnikom, igranjem instrumenta ali plesom, narašča pa delež mladih, ki 
honorarno delajo in obiskujejo kino (Kuhar, 2008). 
Prva in glavna naloga prostega časa je počitek, ker se mora posameznik spočiti, da se 
razbremeni misli in vsakodnevnih skrbi. Ravno mladi potrebujejo počitek, da se napolnijo z 
energijo za nadaljnje učenje. Druga naloga je aktivno preživljanje prostega časa. Tretje 
dejavnosti pa so tiste dejavnosti, s katerimi bogatimo sami sebe, sodelovanje v različnih 
klubih, tudi druženje s prijatelji lahko umestimo v ta del prostega časa. Mladim prosti čas 
omogoča predvsem širjenje novih poznanstev, izboljšujejo komunikacijo in vzdržujejo 
odnose (Macuh, 2016).  
 
Slika 1. Eurobarometer (Kuhar, 2008). 
Pri prostem času pa lahko večkrat pride tudi do pasti. Zaradi medijsko in potrošniško 
favoriziranih dejavnosti se prosti čas komercializira. Sodobna družba poudarja dejavnosti, kot 
so gledanje televizije, nakupovanje, branje lahkega čtiva, opijanjanje, seksualnost – torej 
dejanski izklop možganov. Lahko bi rekli, da mladi s tem zapravljajo čas, ampak s tem ne 
prizanašajo svoji prihodnosti. Seveda je prosti čas treba kdaj preživeti pasivno, vendar to 
postane navada ter vpliva na odnos do dela in ljudi. Komercializacija prostega časa nevede 
ustvarja socialne razlike. Past prostega časa je lahko tudi to, da postane podoben učnemu in 
delovnemu času. Med prostim časom se nekateri izobražujejo in pridobivajo kompetence. 
Prosti čas ni več namenjen polnjenju energije, ampak lahko postane vir stresa, ne oddiha. 
Prevečkrat se zgodi tudi to, da mladi prosti čas preživljajo doma in sami, saj to favorizirajo 






















obisk kina, gledališča, koncerta
sprehod, vožnja z avtomobilom, kolesarjenje










Ali se v prostem času ukvarjate s katero od naštetih dejavnosti?  




Pasivnost v prostem času bi lahko označili kot tveganje, kajti pasivnost ne pomeni samo 
gledanje televizije, ampak dobesedno nič početi. Če mladostnik zazna, da nima kaj početi, se 
lahko zateče k alkoholu in/ali drogi. Vpliva tudi na delo v šoli, saj so mladi odsotni in počnejo 
dejanja, ki so povezana z vandalizmom in kriminalom. Po drugi strani pa je lahko problem 
tudi, če imajo mladi preveč strukturirane dejavnosti. Potrebno je uravnotežiti dejavnosti, ki 
so strukturirane, in dejavnosti, kjer so mladi prepuščeni samoiniciativi (Gril, 2006).  
V Sloveniji je bilo izvedenih že kar nekaj raziskav na tematiko mladih in prostega časa: 
 Prosti čas mladih – Alenka Gril, 2004, 
 Prosti čas mladih v Ljubljani – Mirjana Ule, 1998, 
 Mladina, 1993, 
 Mladina, 2000, 
 Odiseja mladih, 2007 in 
 Mladina, 2010. 
In verjetno bi še lahko naštevali. Število raziskav s to tematiko nam lahko pokaže, da se v 
Sloveniji veliko raziskuje na tem področju in je hkrati to področje zelo zahtevno za 
raziskovanje.  
MLADINA, 1993 (Pri(e)hodnost mladine – Mirjana Ule in Vlado Miheljak, DZS, 1995, 
Ljubljana): 
Gre za prvo resnejšo raziskavo mladostniške populacije v času velikih družbeno-ekonomskih 
sprememb v Sloveniji. Ciljna populacija so bili dijaki srednjih šol v Sloveniji. Vključenih je bilo 
12 šolskih regij, po trije razredi triletnih programov in po dva iz vsake regije dvoletnih 
programov.  
Da bi še natančneje ugotovili strukturiranost prostega časa, so dejavnosti faktorizirali in prišli 
do sedmih dimenzij faktorskega prostora, ki ga tvori 16 izbranih spremenljivk.  
1. Druženje z vrstniki – najpomembnejši faktor mladih – 11 % skupne variance 
2. Glasbeno-umetniška ustvarjalnost mladih – 7 % skupne variance 
3. Pisna in bralna produkcija mladih – 7 % skupne variance 
4. Prosti čas s starši in sorodniki – 7 % skupne variance 
5. Ukvarjanje s športom – 7 % skupne variance 
6. Lenarjenje – 6,7 % skupne variance 
7. Delo na računalniku, informiranje – 6 % skupne variance 
Pomembna je tudi vzgoja, ki naj bi v prostem času pripomogla k razvoju vsestranske 
osebnosti. Vloga vzgojno-izobraževalnih ustanov je tudi, da mladim pokažejo pot do 
ustreznega preživljanja prostega časa, ki je bistvena za kasnejše življenje. Posledica 
primanjkljaja na področju prostega časa je lahko tudi kakšna izmed oblik nasilja. Mladi se bolj 
kot odrasli zavedajo problematike prostega časa (Kristančič, 2007). 
Raziskave o preživljanju prostega časa segajo že v leti 1975 (Problemi razvoja Slovenije) in 
1985 (Kvaliteta življenja v Sloveniji). Anketiranci so bili stari med 18 in 28 let. V teh letih se je 
drastično zmanjšalo število obiskov kina, gledališč in muzejev. Večina mladih je takrat brala, 
poslušala radio in gledala televizijo. Predvsem pri moških se je spremenil trend v športnih 
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dejavnostih. Zelo pomemben dejavnik je bil kraj, kjer so mladi prebivali. Upadle so aktivnosti, 
kot sta nabiranje sadežev in vrtnarjenje (Sadar, 1991).  
Opis poročila raziskave MLADINA 2000: ciljna populacija raziskave so bili mladi od 16 do 29 
let s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Izbor je bil naključen in je na koncu štel 1800 
anketirancev.  
Raziskava mladina 2010 je vključevala vzorec 2000 mladih, v starostnem razponu od 15. do 
29. leta.  
Odiseja mladih je sociološka raziskava o mladini v Prekmurju. Zajemala je vzorec 999 mladih 
v starostnem razponu od 15 do 20 let in bila izvedena leta 2007. Želeli so ugotoviti spoznanja 
mladih in kako so usmerjeni v prihodnost. Bistvenega pomena so odnosi, zato so se dotaknili 
predvsem področij družine, odnosov, prostega časa, vrednot, šole in medgeneracijskih 
odnosov ter težav in predlogov mladih (Bajzek, J. idr, 2008).  
1.3 MLADOSTNIŠTVO 
1.3.1 ADOLESCENCA 
Adolescenca je zelo obširna doba človekovega razvoja, zato je razdeljena v več obdobij. Po 
letih naj bi se delila na več obdobij, trajala pa naj bi od 11/12 do 20/23 let ali še dlje. Obdobja 
se razdelijo v predadolescenco (11/12–13/14 let), zgodnjo adolescenco (13/14–17/18 let) in 
pozno adolescenco (17/18–20/23 let). Sicer pa se mejniki razlikujejo glede na spol: deklice 
dozorijo prej, dečki kasneje. Vsi starostni mejniki so postavljeni glede na povprečje, vsak 
posameznik pa lahko odstopa od povprečja (Žlebnik, 1975). 
Adolescent ni več otrok, a tudi še ni odrasli. Ampak kakorkoli pogledamo, je adolescenca 
srečno obdobje. V tem obdobju na adolescenta vpliva vse od pokrajine do šole, družbe, 
kulturnega in športnega življenja, prostega časa, predvsem pa družina. Družina vpliva na 
adolescentove odnose do šole, družbe in tudi na čustva do nasprotnega spola. Čim bolj se 
starši razumejo z adolescenti, bolj jih razumejo in večja je možnost, da mladost poteka 
zadovoljno. Trajanje adolescence lažje določimo z začetkom kot koncem. Odvisno je od 
kulturne in družbene razvitosti. Nekateri razvitost dosežejo prej, drugi kasneje. Konec težko 
določimo, lahko pa bi rekli, da se konča, ko je adolescent ekonomsko samostojen. Pri 
študentih adolescentih se ta doba podaljšuje, saj se čas študija podaljšuje tudi do 25. ali 30. 
leta, kar pa je 10–15 let kasneje, kot so spolno dozoreli. Skupno vsem adolescencam je to, da 
si vsak izoblikuje svojo izvirnost, da je to prehodno obdobje in da je takrat v posamezniku 
občutek negotovosti, konfliktnosti, napetosti (kar je odvisno od vzgoje in okolja) (Žlebnik, 
1975).  
PREDADOLESCENCA ali PREDPUBERTETA 
V obdobju predpubertete in zgodnje pubertete se pojavi večje združevanje mladostnikov v 
skupine, klape (11–15 let). V skupinah mladostnik zadovoljuje različne potrebe po 
socializacijskih in telesnih stikih ter predvsem po varnosti, ki jo je izgubil s prekinjeno vezjo s 
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starši. Najpomembnejši faktorji pri združevanju v skupine so: bližina interesov, želje, skupno 
delo, skupna igra in težnja po tem, da bi v tem skupnem življenju lažje premagovali lastne 
težave. Za obdobje 13–15 let so v ospredju moštvene igre (nogomet, rokomet ipd.), ki se jih 
mladi udeležujejo pasivno ali aktivno. Tu gre predvsem za dokaz moči, kdo je boljši od 
drugega, pri čemer velja, da bo cela skupina slavna, ne le posameznik. Razlika v igrah je med 
dečki in deklicami. Dečki se bolj nagibajo k razgibanim in bojnim igram, medtem ko deklice 
raje izberejo plesne, mirne igre. Od 14 do 16 leta se mladi zatekajo v društva, zveze, saj le-tu 
najdejo več razumevanja kot doma in v šoli. Udeležujejo se raznih potovanj in taborjenj v 
skupinah (Žlebnik, 1975). 
Spremenijo se tudi interesi, poudarjeni so predvsem športni (nogomet, smučanje, plavanje, 
veslanje, rokomet, hokej, kolesarjenje itd.), uživajo v spremljanju športnih prireditev. Tudi pri 
drugih igrah so vloge točno določene in igralne skupine so trdnejše. V športnih igrah 
prevladujejo izkaz moči in spretnosti ter močna volja. V ospredju so borilne in tekmovalne 
igre, ki krepijo pogum, telesno in psihično moč ter užitek v konfliktu. Tako vidimo, da 
izginjajo preproste igre iz otroštva (tekanje, plezanje, skrivanje ipd.), pri deklicah s trinajstim 
letom upade zanimanje za igre s punčkami, zamenjajo jih mlajše deklice. Mladi v tem 
obdobju pričnejo z zbirateljstvom, deklice napredujejo v kulturnih dejavnostih, medtem ko 
dečki v tehničnih. Hkrati z interesi se oblikujejo tudi ideali (Žlebnik, 1975).  
ZGODNJA ADOLESCENCA ALI PUBERTETA 
To je obdobje, ki naj bi trajalo od 14. do 18. leta. Mišljenje je v tej dobi pravilnejše in 
pubertetnik je bolj prepričan v svoje razmišljanje. Pubertetnik tudi sam sebe bolje razume, je 
objektivnejši in vse manj prizanaša svojim pomanjkljivostim. Poklicna mladina je bolj 
ekstravertirana, introvertiranost je odvisna od okolja. Vseeno je več introvertiranosti, ampak 
to ni nujno slaba stvar, prehodna pa zagotovo. Vsa ta introvertiranost se lahko kaže na 
umetniškem področju. V tem obdobju mladi začnejo pisati dnevnike, v katerih izražajo 
osebno razmišljanje, želje, dosežke, načrte, spoznanja idr. (Žlebnik, 1975).  
Kot resno krizo v pubertetnem obdobju lahko vzamemo konflikt med šolo in domom. Na 
učenje vpliva priljubljenost ali nepriljubljenost posameznega predmeta, učitelja ali delovnih 
metod, ki jih uporablja. To je doba, v kateri se oblikuje večina idej o stvareh, bitjih, življenju, 
oblikuje se sistem vrednot. Pubertetniki radi filozofirajo in diskutirajo, njihovih vprašanj je 
veliko in težka so. Tako pri iskanju odgovorov na vprašanja išče pubertetnik predvsem 
samega sebe in svojo samostojnost (Žlebnik, 1975).  
V tem obdobju se precej izražajo čustva. Pomembno izražanje je izražanje strahu in 
zaskrbljenosti, njun izvor pa je nek socialni problem. Velikokrat gre za strah pred ljudmi, pred 
nastopanjem v skupnosti ali pa strah pred samoto, zaprtostjo v prostoru. Strah s časom 
upada in do konca adolescence bi moral izginiti, kar pa je odvisno od posameznikove osebne 




Prijateljstvo je najpomembnejše prav v tem obdobju. Prek prijateljstva se mladi družijo in 
razvijajo. Seveda je prijateljstvo prisotno že prej, vendar ni tako osebno, ampak se 
vzpostavlja le zaradi istih interesov. V zgodnji adolescenci vse temelji bolj na intimnem 
izkustvu, medsebojnem razumevanju in simpatiji. Celo konfliktom se takrat ne moremo 
izogniti, a to krepi prijateljstvo. Pubertetnikov brez prijateljev ni veliko. Tukaj gre predvsem 
za mlade, ki so preveč boječi, previdni in občutljivi, morda ljubosumni. Prijateljstvo lahko 
razumemo kot potrebo pubertete, saj prek prijatelja mladostnik spozna samega sebe 
(Žlebnik, 1975).  
Interesi v puberteti postanejo bolj kompleksni, abstraktni in splošni. Močan je tudi interes za 
praktično uporabo znanja ter tehniko, znanost in znanstvenoraziskovalno dejavnost. Tudi 
tukaj se interesi še vedno izoblikujejo. Hitreje se izoblikujejo pri tistih, ki se hitreje razvijajo. 
Čez čas mnogo otroških interesov izgine in nastanejo novi, značilni za puberteto. Spol niti ne 
vpliva na razlike interesov. Vpliva predvsem to, kaj pričakujeta družba in kultura drugega 
spola. Razlike med interesi so prisotne tudi glede na okolje (kmečko, mestno ali industrijsko). 
Pubertetniki že težijo k interesu po določeni stopnji materialne neodvisnosti, interesu za 
denar. Še prej pa je pubertetnikov interes za osebno samostojnost. Kar visoko so interesi 
športnega področja, rekreacijski in razvedrilni interesi. Tukaj gre predvsem za rezultate. 
Prostega časa imajo pubertetniki manj kot predpubertetniki. Drugi interesi v prostem času so 
še kino, branje, šport in ples, radio in televizija, gledališče in glasba. Mladi se radi tudi 
zabavajo, ker je to za njih nekaj novega. Na preživljanje prostega časa v veliki meri vplivajo 
materialne možnosti okolja, predvsem občine. Dejavnosti, ki se razvijajo v določenih 
prostorih (igrišča, gledališča, koncerti itd.), olajšujejo in pospešujejo vzpostavljanje stikov 
med družino, šolo in družbeno skupnostjo (Žlebnik, 1975).  
POZNA ADOLESCENCA 
S koncem pubertete se spreminjanje telesa konča in telo preide v zrelost. Nekateri v tem 
času že dosežejo svoj poklic, službo in najdejo partnerja, drugi nadaljujejo s študijem. 
Govorimo lahko o lastnostih, ki so povprečne. V pozni adolescenci dozori tudi socialna veja 
pubertete. Socialne napetosti se izravnajo in okrepi se težnja po umirjenih socialnih stikih. V 
ospredje stopa objektivna življenjska vsebina, adolescent teži k odraslosti, a vseeno 
potrebuje vzgojno pomoč in vodstvo. V tem obdobju pride tudi do vključevanja v širšo 
družbo. Še vedno so lahko prisotni konflikti med starši (zaradi enakih razlogov kot v 
puberteti), a vseeno so sedaj odnosi boljši kot prej. Tudi odnosi med spoloma postajajo 
zrelejši. V tem obdobju mladi že najdejo zaposlitev, se znotraj nje uveljavljajo in napredujejo. 
Spoznavajo ljudi, s katerimi delajo in gradijo odnos (Žlebnik, 1975).  
Na tej stopnji se znova razvijejo drugačni interesi, in sicer po ustvarjalnosti na vseh 
področjih. Razvije se interes po napredku in materialnih dobrinah ter osebni lastnini. Novo 
vrednost dobi predvsem denar, saj omogoča dostopnost dobrin, kot so gledališče, kino, šport 
in potovanja (Žlebnik, 1975).  
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Zaradi negotovosti identitete v dobi adolescence se adolescent zateka k prijateljem. Skupine 
mladih podpirajo identiteto vsakega člana. Tako mladi hitro prevzamejo razmišljanje in stil 
ostale skupine. Zelo hitro se lahko zgodi, da mladi adolescenti prav zaradi krhke identitete 
pokleknejo pred skupino. Združevanje skupin poteka spontano ob dejavnostih ter glasbenih 
in umetniških prireditvah. Prav to spontanost vodje skupin izrabijo kot pridobitev novih 
članov – adolescentov. Vodje teh skupin imajo moč, nikomur od članov pa ni zagotovljeno, 
da bo dosegel visok položaj v skupini. Odnos vodje naj tako ne bi nadomestil odnosa oče–sin, 
ampak se spremeni v odnos moža kot šefa do žene (Forget, 2002).  
1.4 DRUŽINA  
Družina je živa skupina, v kateri vsi vplivajo na vse člane. Družinski vpliv je prvoten in 
najmočnejši, zato je razumljivo, da mlad človek tako ali drugače odseva miselnost družine. 
Najpomembnejši je odnos med starši. Boljši je odnos v družini, večja je verjetnost, da bo v 
mladih ljudeh več prilagodljivosti, prijaznosti, družabnosti, zadovoljstva, poguma in manj 
občutljivosti, nervoze, jeze, razdraženosti. Problem v družini so preveč gospodovalni in 
diktatorski starši, ki jim ni do zaupnega odnosa med njimi in mladimi. Druga skrajnost so 
preveč skrbni starši. To pretirano varstvo ustvarja napetost in neugodne reakcije. Tretja 
skrajnost pa so starši, ki zanemarjajo svoje otroke, lahko tudi zaradi prezaposlenosti. Vsak 
način vzgoje ima lahko posledice. Mladi preveč gospodovalnih staršev so manj samostojni, 
nimajo izkušenj pri samoodločanju, so pretirano učljivi, ubogljivi in delavni. Tisti drugi, ki pa 
nimajo vodstva, imajo veliko izkušenj pri samouveljavljanju in odločanju, manjka pa jim 
samokritičnosti. Taki adolescenti nimajo želje po osamosvojitvi, saj se nimajo od česa 
osamosvojiti. To bi lahko bil problem sodobne družbe, saj mladi v družini ne čutijo družinske 
avtoritete. Mladi preveč skrbnih staršev imajo problem, ker nimajo izkušenj z odločanjem. Ta 
mladina se težko socializira v družbi vrstnikov. Posameznik se ni sposoben odcepiti od starša, 
saj je moralno preveč navezan nanj. Tisti, ki ga starši zanemarjajo in ne cenijo, je že od vedno 
brez življenjskega poguma in borbenosti, saj nima starševske pobude. Dejstvo je, da je treba 
mladim med 16. in 18. letom dati čim več svobode in samostojnosti, na kar jih je treba 
ustrezno prej pripraviti. Dejstvo je tudi, da se fantje prej osamosvojijo kot dekleta (Žlebnik, 
1975). 
V puberteti se bolj izraža želja po samostojnosti, neodvisnosti, emancipaciji. Dom otroka in 
adolescenta se razlikuje. Pubertetnik potrebuje toplo okolje, zaupanje in dom, kjer so naloge 
logično razporejene (Žlebnik, 1975). 
Zdrav posameznik je zdrava družina in je zdrava družba, tako navaja Kristančič (2007). Vsak 
član vpliva na drugega, starši gradijo odnos in način življenja otrok. Družina ima vpliv na 
izbiro dejavnosti in usmeritev posameznika tudi v preživljanju prostega časa. V vsakem 
človekovem obdobju ga zaznamujejo različne potrebe, interesi, zmožnosti in sposobnosti. 
Družina je usmerjena k interakciji znotraj družine. V taki družini naj bi prevladovali 
komunikacija, vloge in sistemi odnosov. Družina je pod družbenimi in kulturnimi pritiski.  
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Slog družinskega življenja lahko vpliva na način preživljanja prostega časa, starša usmerjata 
otroke na tista področja, do katerih sama gojita naklonjenost (Kristančič, 2007).  
1.4.1 SOROJENCI 
Večina osebnostnih lastnosti odraža zmeren genetski učinek, ocena dedljivosti za različne 
osebnostne značilnosti znaša 40–50 %. Genetski vplivi so bili zaznani za samozavest, socialna 
stališča, spolno usmerjenost in težave pozunanjenja (nasprotovanje, agresivnost, 
manipulativnost, egoizem in sovražno odzivanje do drugih) (Kavčič in Zupančič, 2006). 
»Okolje, ki si ga otroci v isti družini delijo, ne vodi do podobnosti med njimi v osebnostnih 
značilnostih.« (Kavčič in Zupančič 2006, str. 25–26). Pomemben pa je vpliv okolja, ki si ga 
otroci ne delijo. Dejavniki okolja, ki si jih otroci v isti družini delijo, prispevajo k razvoju 
izražanja pozitivnih čustev in govornemu razumevanju. Kljub temu, da družinsko okolje, ki si 
ga otroci delijo, ni tako zelo pomembno, je vseeno pomembno za razvoj posameznikove 
osebnosti (Kavčič in Zupančič, 2006). 
Vseeno je mogoče, da je okolje, ki si ga posamezniki delijo, pomembno za razvoj vidikov 
osebnostnih značilnosti v odraslosti (stališča, prepričanja in vrednote) (Caspi, Herberner in 
Ozer, 1992, v Kavčič in Zupančič, 2006).  
Razlike v odnosih med okoljem in vedenjem sorojencev so lahko posledica genetskih razlik 
med njimi, saj so si sorojenci (razen enojajčnih dvojčkov) le 50-odstotno genetsko podobni 
(Kavčič in Zupančič, 2006). 
Nekateri avtorji na podlagi rezultatov vedenjskogenetskih študij, ki kažejo na pomembnosti 
izkušenj, ki si jih otroci v isti družini ne delijo, zaključujejo, da vedenje staršev pravzaprav 
nima pomembnega vpliva na razvoj otrok. Kot alternativne izvore vplivov na otrokov razvoj 
izpostavljajo predvsem genetske dejavnike in vrstniške skupine (Kavčič in Zupančič, 2006). 
Na podlagi pregleda rezultatov raziskav je bilo ugotovljeno, da imajo vrstniki sicer 
pomemben učinek na socialno vedenje otrok, niso pa izvor pomembnega dolgoročnega 
vpliva na osebnostni razvoj. Tudi starši lahko le delno vplivajo na otrokov razvoj, saj samo 
spodbujajo izraznost otrokovih potencialov. K razvoju individualnih razlik v osebnostnih 
značilnostih in intelektualnih sposobnostih naj bi vplivale predvsem razlike v prirojenih 
nagnjenjih ter genetskih in prednatalnih vplivih. K specifični izraznosti teh nagnjenj pa naj bi 
prispevala socialno okolje, vključno s starši in vrstniki, ter človekova sposobnost 
samonadzora (Kavčič in Zupančič, 2006). 
1.5 CILJI IN HIPOTEZE 
Namen naloge je ugotoviti, kako mladi preživljajo svoj prosti čas. Zanimalo nas je predvsem, 
kako plesalci preživljajo prosti čas in kakšen je način, na katerega se vključujejo v družbo. 
Menimo, da bo prihajalo do razlik med njimi ter njihovimi brati in sestrami, ki se ne ukvarjajo 




Cilj naloge je ugotoviti razlike med pari plesalec–plesalec (PP) in plesalec–neplesalec (PNP) v 
načinu preživljanja prostega časa med delovnim tednom. 
1.5.2 HIPOTEZE 
 H1: Skupina PP potrebuje manj časa za šolske in delovne obveznosti. 
 H2: Skupina PP ima več prostega časa. 
 H3: Skupina PP se najpogosteje druži s sotekmovalci. 
 H4: Skupina PP se v prostem času več ukvarja z glasbo kot skupina PNP.  
 H5: Skupina PP najpogosteje spoznava nove ljudi na plesnih tekmovanjih.  
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2. METODE DELA 
Vzorec: Anketirali smo 70 mladih, starih od 15 do 29 let. Od tega 56 (80 %) žensk in 14 (20 %) 
moških. Anketirali smo plesalce različnih plesnih šol in njihove sorojence.  
Tabela 2 
Statistična analiza starosti anketirancev 
Aritmetična sredina 18,90 
Mediana 18 
Modus 15 




Skupine: Anketirane smo razdelili v dve skupini. Prvo skupino smo poimenovali »PP«, v 
katero so vključeni pari, kjer se oba sorojenca ukvarjata s plesom. Drugo skupino pa smo 
poimenovali »PNP«, v katero so vključeni pari plesalca in neplesalca. V skupini PP je bilo 36, v 
skupini PNP pa 34 anketiranih.  
Pripomočki: Anketni vprašalnik 
Vzorec spremenljivk:  
- socialno-demografske spremenljivke, 
- vprašanja glede športa, 
- vprašanja glede dejavnosti v prostem času, 
- vprašanja glede prostega časa na splošno, 
- vprašanja družabnega vidika, 
- vprašanja glede najboljšega prijatelja, 
- vprašanje glede družabnih omrežij in 
- vprašanje glede stališč. 
Metode obdelave podatkov:  
 Najprej smo sestavili anketni vprašalnik, ki zajema 25 vprašanj. Od tega je imelo 
pet vprašanj možnost več odgovorov, eno vprašanje je bilo odprto. Na osem vprašanj 
so lahko dodali svoje odgovore. Na štiri vprašanja so odgovarjali z oceno na lestvici od 
1 do 5, na dve vprašanji od 1 do 4 in na eno vprašanje od 1 do 3. 
 Anketni vprašalnik smo razdelili plesalcem in njihovim sorojencem (naprej so jih 
posredovali plesalci). Plesalci in njihovi sorojenci so izpolnjene vprašalnike vrnili. Med 
seboj si niso smeli pomagati in se pogovarjati, prav tako niso smeli odgovorov deliti s 
sorojenci (med samim reševanjem).  
 Sledil je pregled rešenih vprašalnikov.  
 Podatke smo vnesli v program Excel in jih analizirali. Nekatere podatke smo primerjali 
v programu SPSS. 
 Tabele in grafe smo opremili z besedilom in vse vnesli v Word.  
 Na koncu smo še vse pregledali in preverili citiranje celotne naloge. 
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3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
3.1 ANALIZA PODATKOV  
Anketirali smo 70 mladih, 14 moških in 56 žensk. Za analizo podatkov smo uporabili Levenov 
test neodvisnih spremenljivk. 
Ankete so bile razdeljene mladim v starostnem razponu 15–29 let. Kar 52,8 % (37) jih spada v 
starostni razpon 15–18 let in spadajo v puberteto oz. zgodnjo adolescenco. 25 oz. 35,7 % jih 
je starih 19–23 let in spadajo v pozno adolescenco. Ostalih 8 (11,4 %) pa je že odraslih. 
Tabela 2 nam pove, da je povprečna starost anketirancev 18 let, največ je 15-letnikov, 
polovica anketirancev pa je mlajša od 18 let. Standardni odklon je 3,632. 
Zanimalo nas je, ali imajo naši anketiranci še brate, sestre oz. ali so edinci. 58 anketiranih 
(82,9 %) ima enega brata ali sestro (sorojenca), deset anketiranih (14,3 %) ima še dva 
sorojenca, dva anketirana pa imata še vsak po štiri sorojence v družini. Zanimalo nas je tudi 
to, ali se pojavljajo razlike v preživljanju prostega časa znotraj družin.  
 
Slika 2. Število sorojencev anketiranih. 
Zagotovo prihaja do razlik v preživljanju prostega časa in načinu vključevanja v družbo glede 
na status anketiranega. Anketiranih je bilo 40 dijakov (57,1 %) in 25 študentov (35,7). 7,1 % 
(5 anketiranih) pa je že zaposlenih.  
Anketirance smo povprašali, ali se ukvarjajo s športom. 64 anketiranih, kar 91 %, se jih 
ukvarja s športom. Šest se jih s športom ne ukvarja. Ti so stari 15, 18, 19, 24, 27 in 29 let. 
Glede športa nas je zanimalo, s katerim športom se ukvarjajo. Spodaj lahko iz slike 3 
razberemo, koliko se jih ukvarja s katerim športom. 83 % (tistih, ki se ukvarjajo s športom) se 
jih ukvarja s plesom, 8 % z drugimi športi (flagfootball, tenis, jadranje, agility, drugo), 5 % s 
športi na prostem (tek/rolanje, kolesarjenje, skejtanje), en anketirani se ukvarja z drugim 
estetskim športom (akrobatiko) in dva se ukvarjata s košarko.  
58; 82,9 % 
10; 14,3 % 








Slika 3. S katerim športom se ukvarjaš? 
Glede na namen ukvarjanja se zares velika večina tekmovalno ukvarja s športom, kar 56 
anketiranih (87 %), ostalih 13% (osem anketiranih) pa se z izbranim športom ukvarja 
rekreativno. Iz slike 4 lahko razberemo, da bi za vse anketirane, ki se ukvarjajo s športi na 
prostem, lahko rekli, da so rekreativni ljubitelji športa. Prav tako velja za anketiranca, ki se 
ukvarja z akrobatiko.  
 
  Slika 4. Primerjave športov glede na namen ukvarjanja. 
Glede na to, koliko let se posamezniki ukvarjajo s športom, bomo lahko kasneje opazili tudi 
razlike med njimi. Rečemo lahko, da se jih do pet let s športom ukvarja osem (12,5 %) 
anketiranih športnikov, od pet do deset let se jih ukvarja 27 (42,19 %), od deset do petnajst 
let se jih s športom ukvarja 19 (29,69 %). Zadnjo skupino lahko združimo, saj je razpon velik, 
in sicer se jih med anketiranci, starimi od 15 do 24 let, s športom ukvarja deset (15,63 %).  
1. vprašanje: Koliko časa dnevno posvetiš šolskim obveznostim ali pripravi na delo? 
Povprečje vseh odgovorov je 2,55 ure dnevno, kar sicer ni veliko. Glede na športe se 
povprečje rahlo spremeni, plesalci imajo skoraj enako povprečje – 2,50 ure/dan. Nizko 
povprečje imata košarkarja – 1,75 ure/dan. Tri ure dnevno šolskim ali delovnim obveznostim 
namenijo rekreativci, ki se ukvarjajo s športi na prostem. Anketirani, ki se ukvarja z 
akrobatiko, šolskim dejavnostim nameni 4 ure/dan. Glede na to, da se šest anketiranih ne 
ukvarja z nobenim športom, povprečno ne odstopajo veliko od ostalih. Šolskim ali službenim 
obveznostim namenijo v povprečju 2,9 ure dnevno. Razlikujemo lahko tudi glede na status. 
53; 83% 
2; 3 % 
3; 5 % 

























Kot nam kaže slika 5, lahko vidimo, da se količina časa, ki ga dijaki namenijo učenju 
(povprečno 1,98 ure dnevno), razlikuje od študentov (3,36 ure dnevno) in zaposlenih, ki 
namenijo delovnim obveznostih poleg službe še dodatne 3 ure.  
Ali se anketiranci, ne glede na skupino, povprečno enako pripravljajo na šolo/delo? 
Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti domneve enakosti varianc pri 5-odstotni 
stopnji značilnosti. To pomeni, da na vprašanje, ali se anketiranci ne glede na skupino 
povprečno enako pripravljajo na šolo/delo, odgovorimo pritrdilno.  
 
 
Slika 5. Primerjava prostega časa in časa, namenjenega šolskim in delovnim obveznostim, 
glede na status. 
2. vprašanje: Koliko časa ti ostane za prostočasne dejavnosti?  
Tudi prosti čas smo primerjali glede na šport in glede na status anketirancev. Povprečno 
imajo anketirani 3,17 ure prostega časa dnevno. Glede na šport ga imajo največ (4,6 ure 
dnevno) tisti, ki se ukvarjajo z drugimi športi, nato tisti, ki se ne ukvarjajo s športom (3,83 
ure), košarkarja imata povprečno 3,5 ure dnevno, plesalci 3,02 ure, tisti, ki se ukvarjajo s 
športi v naravi, imajo prostega časa 2,33 ure in akrobat 2 uri dnevno. Glede na status imajo 
največ prostega časa zaposleni (4 ure dnevno), nato študenti (3,24 ure dnevno), najmanj 












skupno povprečje dijaki študenti zaposleni
Razmerje prostega časa in časa, namenjenega šolskim in delovnim 
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Slika 6. Razmerje prostega časa in časa, namenjenega šolskim in delovnim obveznostim, 
glede na šport. 
3. vprašanje: Kaj počneš v prostem času med delovnim tednom? 
Navedli smo nekaj dejavnosti, anektirani pa so lahko izbrali več dejavnosti. Anketirance smo 
razdelili v dve skupini in dobili primerjalne rezultate. Najprej smo analizirali odgovore 
skupine PP (plesalec–plesalec). Kot lahko razberemo, je najvišji delež pritrdilnih odgovorov, 
torej da plešejo, ki znaša 86 %. Drugi odgovor je bil, da se ukvarjajo s športom (61 %), tretji in 
četrti sta skoraj enakovredna – druženje s prijatelji (58 %) in poslušanje glasbe (56 %). Peti in 
šesti odgovor sta enako pogosta (42 %), in sicer gibanje na svežem zraku in priprave na 
šolo/delo. Manjši delež skupine PP gleda televizijo (36 %) in bere (11 %), nihče iz skupine PP 
ne igra računalniških igric.  
Drugačne rezultate dobimo v skupini PNP (plesalec–neplesalec). Najpogosteje se anketirani 
družijo s prijatelji (74 %), sledi poslušanje glasbe (71 %) in gledanje televizije (68 %). Polovica 
te skupine se ukvarja s športom, skoraj polovica (47 %) se giba na svežem zraku in 41 % se jih 
pripravlja na šolo/delo. 38 % jih pleše, verjetno večina tistih, ki so plesalci. Približno četrtina 
(26 %) jih bere, v tej skupini pa vseeno igrajo računalniške igrice (24 %).  
Tu lahko primerjamo mlade, ki so bili zajeti v raziskavo Odiseja mladih (2008), kjer avtorji 
navajajo, da je bil najpogostejši odgovor, kaj mladi počnejo doma, glasba. Kar 88,7 % mladih 
meni, da je glasba zelo ali precej pomembna zanje. Na drugo mesto (85,3 %) so postavili 
ukvarjanje s konjički, zbiranje predmetov, branje romanov, igranje na glasbila, rišejo, slikajo 
ipd., na tretje mesto po pomembnosti so navedli preživljanje časa s prijatelji, kar 84,1 %. 81,1 
% mladih v tej regiji se posveča ukvarjanju z računalnikom. Peto mesto je rezervirano za 
televizijo (78,2 %). Pomemben jim je tudi pogovor znotraj družine (75,9 %). 75,8 % jih pravi, 
da pomagajo doma pri gospodinjskih opravilih pogosto in zelo pogosto. 70 % mladih meni, 
da doma zelo in precej uporabljajo prenosni telefon, dekleta še raje kot fantje. Malo več kot 




















ples košarka športi na
prostem
akrobatika drugi športi se ne ukvarja s
športom
Primerjava prostega časa in časa, namenjenega šolskim in delovnim 
obveznostim, glede na šport 
Povprečje ur, namenjenih šolsikim in delovnim obveznistim                Povprečje ur prostega časa 
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počitku. Četrtina (26 %) jih meni, da prosti čas preživljajo sami in zdolgočaseni. Malo manj 
kot četrtina (24,1%) pa meni, da je preživljanje časa doma zapravljanje časa.  
 
 
Slika 7. Dejavnosti v prostem času med tednom. 
- Ali pari PP v prostem času več plešejo kot pari PNP?  
Na podlagi Levenovega testa zavrnemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5-odstotni 
stopnji značilnosti. To pomeni, da se pari PP v povprečju več ukvarjajo s plesom (86 %) kot 
pari PNP (36 %). Na vprašanje lahko odgovorimo pritrdilno.  
- Ali se skupina PP več ukvarja s športom kot skupina PNP? 
Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti domneve enakosti varianc pri 5-odstotni 
stopnji značilnosti. To pomeni, da na vprašanje, ali se skupina PP več ukvarja s športom kot 
skupina PNP, odgovorimo negativno.  
- Ali se v prostem času obe skupini enako družita s prijatelji? 
Ničelne domneve o enakosti povprečij pri 5-odstotni stopnji značilnosti ne moremo zavrniti, 
kar pomeni, da ni statistično značilne povezave med skupinama in druženjem s prijatelji. 
Odgovor na vprašanje o druženju s prijatelji je pritrdilen, saj ni statistične razlike med 
skupinama.  
- Ali anketiranci skupine PP manj poslušajo glasbo kot v skupini PNP? 
Na podlagi Levenovega testa zavrnemo domnevo enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji 
značilnosti. To pomeni, da na vprašanje, ali anketiranci skupine PP manj poslušajo glasbo kot 
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- Ali se anketirani, ne glede na skupino, v prostem času enako gibajo na svežem zraku? 
Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti domneve enakosti varianc pri 5-odstotni 
stopnji značilnosti. To pomeni, da na vprašanje o enakosti povprečij gibanja na svežem zraku 
lahko odgovorimo pritrdilno.  
- Skupina PP preživi manj časa pred televizijo kot skupina PNP. 
Na podlagi Levenovega testa ne moremo zavrniti ničelne domneve o enakosti varianc pri 5-
odstotni stopnji značilnosti. Ničelno hipotezo zavrnemo pri 5-odstotni stopnji značilnosti. To 
pomeni, da ničelno hipotezo zavrnemo, potrdimo alternativno hipotezo in s tem na odgovor 
odgovorimo pritrdilno. Da, skupina PP preživi manj časa pred televizijo kot skupina PNP.  
- Ali pari PP v prostem času več berejo kot pari PNP?  
Na podlagi Levenovega testa zavrnemo ničelno domnevo o enakosti varianc pri 5-odstotni 
stopnji značilnosti. To pomeni, da ni statistično značilnih razlik v povprečju odgovorov o 
branju med PP in PNP. To hkrati pomeni, da je odgovor na vprašanje, ali pari PP v prostem 
času več berejo kot pari PNP, negativen. 
- Ali se anketiranci v skupini PP manj posvečajo igranju igric kot anketiranci skupine PNP?  
Na podlagi Levenovega testa zavrnemo domneve enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji 
značilnosti. To pomeni, da sprejmemo H1 in pritrdilno odgovorimo na vprašanje, da se 
anketiranci v skupini PP manj posvečajo igranju igric kot anketiranci skupine PNP.  
4. vprašanje: S kom izvajaš dejavnosti? 
Navedli smo odgovore in na koncu so lahko anketirani dodali še druge osebe, s katerimi 
izvajajo dejavnosti. Rezultati so sledeči: anketiranci skupine PP se najpogosteje ukvarjajo z 
dejavnostmi sami (83 %), 75 % se jih druži s sotekmovalci. Naslednji odgovor sicer sovpada z 
vrednostjo druge skupine, in sicer 56 % se jih z dejavnostmi ukvarja skupaj z brati/sestrami. 
36 % anketirancev dejavnosti izvaja skupaj s sošolci, četrtina pa s partnerjem. 3 % 
anketiranih v te skupini pa dejavnosti izvajajo z drugim sorodnikom, ki ni bil naveden.  
Tudi v drugi skupini se najraje sami ukvarjajo z dejavnostmi (91 %). Drugi odgovor je bil 
ovrednoten enako kot v skupini PP – z bratom/sestro (56 %). Tretji odgovor v tej skupini je 
bil, da se ukvarjajo z dejavnostjo skupaj s sotekmovalci, saj niso vsi športniki. Četrti odgovor 
je bil tu številčnejši – s partnerjem (41 %), peti odgovor pa s sošolcem/sošolko (35 %). V tej 
skupini jih je več odgovorilo pritrdilno, da dejavnosti počno skupaj z drugim sorodnikom (15 
%).  
Na voljo so imeli še možnost, da sami dopišejo, s kom izvajajo dejavnosti. Po en odgovor je 





Slika 8. S kom izvajaš dejavnosti? 
Mladi so v raziskavi Mladina 2000 navedli, da najraje izvajajo dejavnosti s partnerjem/ 
partnerico ter drugimi prijatelji (Ule idr., 2002).  
5. vprašanje: Kaj počneš med vikendom? 
Na vprašanje o dejavnostih med vikendom so imeli anketiranci na voljo enake odgovore kot 
pri vprašanju o dejavnostih čez teden. Rezultati so nekoliko drugačni. Najprej smo analizirali 
skupino PP in dobili sledeče rezultate: 69 % se jih tudi čez vikend ukvarja s plesom, kar 
pomeni, da imajo plesalci tudi med vikendom treninge ali individualne ure za izboljšanje 
kvalitete. Naslednji trije odgovori so bili izbrani enako številčno, in sicer 61 % anketiranih v 
skupini se jih med vikendom druži s prijatelji, posluša glasbo in giba na svežem zraku. Če 
odgovore primerjamo z dejavnostmi med tednom, vidimo, da imajo med vikendom več časa 
za omenjene dejavnosti. 58 % anketiranih se med vikendom pripravlja na šolo/delo, 56 % pa 
jih gleda televizijo, kar je bistveno več kot med tednom. Branju se jih posveča 8 %, med 
vikendom pa vseeno dva anketirana igrata računalniške igrice (3 %).  
Tudi v skupini PNP se odgovori razlikujejo od tedenskih dejavnosti. Več časa namenijo 
druženju s prijatelji, 79 % anketiranih se jih druži med vikendom. Več gledajo televizijo, in 
sicer 71 %, kar je bistveno več kot skupina PP. Največjo razliko med tednom in vikendom je 
opaziti pri ukvarjanju s športom: 65 % se jih med vikendom ukvarja s športom (čez teden 
samo polovica). 59 % jih med vikendom posluša glasbo in se giblje na svežem zraku. Šoli in 
delu se posveča 53 % anketiranih v skupini PNP. Manj kot med tednom pa se ukvarjajo s 
plesom (26 %) in računalniškimi igricami (21 %). 
Omenimo lahko dejavnosti mladih v raziskavi Odiseja mladih, tj. kaj počnejo mladi v 
Prekmurju zunaj svojega doma. Najpogosteje se srečujejo s prijatelji (91 %), s svojo skupino 
(72 %) in s svojim partnerjem (65 %). Četrto mesto zasede ukvarjanje s športom, in sicer 64 
%, nakupovanje (63,1 %) in šesto mesto druženje v lokalu, piceriji, gostilni (61,2 %). Sledi 

























pogosti odgovori: motor, avto, diskoteka, knjižnica. Dobra četrtina se jih rada potepa, slaba 
četrtina, pa preživi kakšen dan tudi v igralnici (Bajzek, J. idr. (2008).  
 
Slika 9. Dejavnosti, ki jih izbiraš med vikendom.  
6. vprašanje: Čas, ki ti ostane po opravljenih službenih, šolskih, gospodinjskih obveznostih. 
Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti?  
Pogostost dejavnosti smo primerjali glede na vse anketirane in glede na plesalce. Anketirani 
so odgovarjali na lestvici od 5 do 1. In sicer zelo pogosto (5): 3–7x tedensko, pogosto (4): 2–
3x tedensko, včasih (3): 1x tedensko, redko (2): 1–4x mesečno in nikoli (1).  
V povprečju se najpogosteje anketirani v skupini PP ukvarjajo s športom (povprečna ocena 
4,78), sledi ukvarjanje z glasbo (4,42) in izobraževanje (z oceno 4,00). Med povprečne 
odgovore »včasih« spada še odgovor lenarjenje (z oceno 3,06). V razdelku »redko« se 
nahajajo odgovori obiskovanje sorodnikov (2,75), obiskovanje kina, gledališča in koncertov 
(2,64), izleti z družino (2,56), pomoč v humanitarnih dejavnostih (2,31) ter pisno izražanje 
(2,11). V razdelek »nikoli« spada le odgovor glede sodelovanja v političnih aktivnostih (1,61).  
Razlike med skupinama je možno opaziti pri najpogostejšem odgovoru, kot tudi pri drugih 
možnostih. Najpogosteje se anketiranci skupine PNP ukvarjajo s športom, s povprečno oceno 
»pogosto« (4,03). Z višjo oceno kot prva skupina so ocenili možnost »lenarim« (3,35), sledi 
odgovor, da se izobražujejo (3,12). V možnost »včasih« lahko umestimo še obiskovanje 
sorodnikov (2,94), ta ocena je višja od prve skupine. Sledi ukvarjanje z glasbo, ki je precej 
manj pogosto kot v skupini PP (2,74). V skupino »redko« lahko umestimo naslednje 
dejavnosti: izleti (2,21), pisno izražanje (2,12) ter obiskovanje kina, gledališča in koncertov 
(2,06). V te skupini je pomoč v humanitarnih dejavnostih manj pogosta kot v skupini PP 
(1,71). Na zadnje mesto, z oceno (1,35) »nikoli«, pa so z odgovori umestili sodelovanje v 
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Slika 10. Kako pogosto opravljaš naslednje dejavnosti? 
V raziskavi Mladina 2000 so mladi navedli najpogostejšo dejavnost šport, obiskovanje kina, 
gledališča, koncertov, lenarjenje, tudi dodatno izobraževanje in obiskovanje sorodnikov. 
Manj ovrednoten pa je bil odgovor branje, pisanje ter humanitarne in politične dejavnosti. 
Mladi se zavedajo, da morajo biti za šolo in delo spočiti, zato so dejavnosti usmerjenje v 
regeneracijo (Ule idr., 2002).  
Navedemo lahko še eno raziskavo, to je Mladina 2010. Tu je moč zaslediti, da so se 
vsakodnevne dejavnosti mladih spremenile, in sicer je bil v tej raziskavi večji delež mladih, ki 
se ukvarjajo z računalnikom, na drugem mestu je osebno druženje z vrstniki, šele nato 
druženje s partnerjem (odvisno od tega, ali ga sploh imajo). Manjši delež kot v raziskavi iz 
leta 2000 je mladih, ki opravljajo gospodinjska opravila, gledajo zabavne vsebine na tv in 
nakupujejo, najredkeje pa se ukvarjajo z mlajšimi brati in sestrami (Lavrič idr., 2011). 
Še vedno so visoko uvrščene dejavnosti šport, obiskovanje sorodnikov ter obisk gledališča in 
kina, manj pogosteje se ukvarjajo z glasbo, hodijo na izlete, sodelujejo v humanitarnih 
dejavnostih in pišejo (pisma, dnevnike, pesmi). Najredkeje se ukvarjajo s političnimi 
dejavnostmi (Lavrič idr., 2011).  
7. vprašanje: Kje in kako pogosto se družiš s prijatelji? Zelo pogosto (5): 3–7x tedensko, 
pogosto (4): 2–3x tedensko, včasih (3): 1x tedensko, redko (2): 1–4x mesečno in nikoli (1).  
Pomemben dejavnik pri preživljanju prostega časa je kraj, kjer se mladi zadržujejo. Ulice in 
lokali pripomorejo h komunikaciji, pridobivanju izkušenj in navad in vse to je del socialne 
zrelosti. Pomembno je, da ta dejavnik vključimo kot del prostega časa. Zadrževanje in 
druženje na javnem mestu lahko pripomore k oblikovanju načina preživljanja prostega časa 
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Slika 11 nam prikazuje pogostost druženja na različnih krajih, in sicer so rezultati glede na 
vzorec anketiranih razumljivi. Najvišjo oceno v skupini PP ima plesna dvorana; ker so vsi 
anketirani plesalci, je tudi ocena visoka (4,56). Sledijo odgovori druženja v parku (2,92), 
slaščičarni (2,71), restavraciji (2,69), igrišču (2,61), kinu (2,56), trgovskem centru (2,5), 
najredkeje pa mladi obiskujejo in se družijo v gledališčih (2).  
Največja razlika v povprečju ocene plesalcev v primerjavi z drugo skupino je pričakovano pri 
možnosti druženja v plesni dvorani. Čeprav je najpogosteje izbran odgovor, je ocena nižja 
(2,97) – »včasih«. Ista ocena pripada tudi možnosti druženja v parku. Naslednje možnosti 
imajo podobno oceno: igrišče 2,38, restavracija 2,35 in slaščičarna 2,12. Blizu ocene »redko« 
sta bila še odgovora za druženje v kinu in trgovskem centru (z oceno 1,97). Anketirani v 
skupini PNP najredkeje obiskujejo gledališče (1,44).  
Anketirani so lahko dopisali še svoje odgovore in ti odgovori so bili sledeči: šest anketiranih 
(pet plesalcev) jih je dopisalo, da se s prijatelji družijo v baru, šest (štirje plesalci) doma, dva 
(en plesalec) v dvorani in štirje (dva plesalca) v naravi. Plesalci so po enkrat odgovorili še z 
odgovori, da se družijo na bazenu, v pisarni in na tekmah.  
 
Slika 11. Kraj in pogostost druženja s prijatelji. 
8. Vprašanje: Koliko časa posvetiš dejavnostim v običajnem delovnem dnevu? (1): tega ne 
počnem, (2): manj kot 1 h, (3): 1–2 h, (4): več kot 2 h.  
Kot lahko razberemo iz slike 12, skupina PP največ časa dnevno posveti plesu (3,75), kar 
pomeni zagotovo 2 uri in tudi več. Ta odgovor je pričakovan glede na izbrani vzorec. Drugi in 
tretji odgovor sta si po oceni blizu, in sicer druženje s prijateljem/-ico (3,03) in priprava na 
šolo/delo (3). Tudi drugim športom se kar veliko posvečajo, saj je ocena 2,81, skoraj 1–2 uri. 
Za pot v šolo/na delo mladi potrebujejo približno 1 uro dnevno (PP = 2,61 in PNP = 2,41). Eno 
uro ali manj dnevno se posvečajo računalniku (2,39), gospodinjskim opravilom (2,36), 
študentskemu delu in televiziji (2,19), nakupovanju (2,17) ter partnerju (2). Manj kot eno uro 































Druga skupina se povprečno bistveno manj posveča plesu (2,62) – uro in manj dnevno. 
Najpogosteje pa se ukvarjajo z računalnikom, tj. 1–2 uri (3,06). Manj kot skupina PP se druži s 
prijatelji (2,94), se pripravlja na šolo/delo (2,85). Manj nameni za pot v šolo/na delo (2,41), 
gospodinjskim opravilom (2,29), nakupovanju (1,88), dodatnemu študentskemu delu (1,79) 
in ukvarjanju z manjšimi otroki. Več časa kot skupina PP preživijo pred televizijskimi ekrani 
(2,44) – skoraj uro, bi lahko ocenili. Več kot skupina PP se posvečajo tudi partnerju (2,29).  
Prosti čas bi lahko razdelili v tri oblike: počitek – oddih, razvedrilo – zabava ter razvijanje 
osebnosti – učenje za življenje. Med počitek lahko naštejemo sprehode, lahko vadbo, 
kopanje, smučanje, izlete itd. Med razvedrilo lahko uvrstimo družbene in kulturne vsebine. 
To so športne dejavnosti, športne igre, obiski kina, gledališča, gledanje televizije, plesi, branje 
itd. Pod tretjo obliko, kjer razvijamo sebe, bi lahko našteli dejavnosti za zdravstveni, telesni 
in psihični razvoj. Dejavnosti naj bi razvijale dispozicije, povečevale interese in nadarjenost. V 
prostem času naj bi človek zadovoljil lastne potrebe, ki jih lahko po svoji lastni presoji razvija 
glede na samosvojo originalno osebnost (Kristančič, 2007).  
 
 
Slika 12. Koliko časa dnevno posvetiš dejavnostim? 
9. vprašanje: Koliko prostega časa imaš? 
Na to vprašanje je 47 % anketirancev odgovorilo »ravno prav«, 36 % jih je odgovorilo 
»premalo« in 16 % »nič«. 22-letni plesalec je odgovoril, da ima preveč prostega časa.  
Primerjali smo le skupini med seboj, nismo pa primerjali količine prostega časa po spolu. 
Zanimivo je tudi dejstvo, da se količina prostega časa razlikuje med ženskami in moškimi. Na 
primer: ženske težje odmerijo svoj prosti čas, ker so gospodinjske obveznosti velikokrat 
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ne želimo teh razlik v partnerskem odnosu, se moramo veliko dogovarjati. Znati si moramo 
razporediti tudi prostočasne dejavnosti znotraj partnerskega odnosa (Macuh, 2016).  
Glede na raziskavo, ki jo navaja Macuh (2016), ki so jo izvedli maja 2016 med študenti, jih je 
48,5 % odgovorilo, da imajo dovolj prostega časa, 47,6 % jih je odgovorilo, da ga imajo 
premalo, 2,9 % preveč in en anketirani je podal svoj lastni odgovor.   
10. vprašanje: Kaj najbolj vpliva na način preživljanja prostega časa?  
Možni so bili naslednji odgovori in anketirani so lahko odgovorili le z enim odgovorom. 
Razlogi so: (ne)organiziranost, pomanjkanje finančnih sredstev, pomanjkanje tehničnih 
pripomočkov, število prijateljev, količina prostega časa in drugo (odprt del vprašanja).  
Razlog, ki so ga anketirani največkrat navedli, je dejanska količina prostega časa (44 %). Drugi 
razlog je (ne)organiziranost (37 %), tretji razlog je pomanjkanje finančnih sredstev, nato 
sledijo še trije manj pomembni, in sicer število prijateljev (6 %), pomanjkanje tehničnih 
pripomočkov (en odgovor) in drugo (šolske obveznosti) (en odgovor).  
 
 
Slika 13. Kaj vpliva na način preživljanja prostega časa? 
Ravno količino prostega časa tudi Macuh (2016) navaja kot glavni dejavnik pri organiziranju 
prostega časa. Bolj kot je posameznik obremenjen, manj časa ima na voljo in obratno. Več 
časa ima posameznik, več dejavnosti lahko izbira v svojem prostem času, bolj je svoboden. 
Kot drugi dejavnik navaja finančne zmožnosti posameznika. Vsi drugi dejavniki so spol, 
starost, poklic, potrebe. Potrebe so različne glede na pasivnost/aktivnost človeka. Dejavnikov 
za način preživljanja časa je veliko, dan ima 24 ur in sami si moramo odmeriti čas, ki ga bomo 
izkoristili za prostočasne dejavnosti.  
11. vprašanje: Kaj bi počel/-a, če bi imel/-a več prostega časa? 
To vprašanje je bilo odprtega tipa, a je vseeno možno združiti odgovore, saj so si bili 
podobni. Iz slike 14 lahko razberemo, da jih je največ (22) navedlo, da bi se več družili (s 























več plesa, več športa in več potovanj (po sedem odgovorov). Šest anketiranih je navedlo, da 
bi počeli enake stvari, a pogosteje. Pet bi si jih vzelo več časa zase. Po štirje anketirani bi več 
hodili v naravo in lenarili. Trije bi več brali in trije menijo, da imajo dovolj časa. Dva 
anketirana bi si poiskala delo.  
 
Slika 14. Kaj bi počel/-a, če bi imel/-a več prostega časa? 
12. vprašanje: Na kakšen način spoznavaš nove ljudi?  
Odgovore na to vprašanje je bilo treba oceniti od 1 do 3: 1 – nikoli, 2 – včasih, 3 – pogosto. Iz 
slike 15 je razvidno, da plesalci iz skupine PP najpogosteje spoznavajo nove ljudi na plesnih 
tekmovanjih (2,64), zelo blizu je odgovor, da stike navezujejo na šoli/fakulteti (2,61), ker se 
jih večina še vedno izobražuje. Malo manj pogosto navezujejo nove stike na družabnih 
dogodkih (2,28) in večernih zabavah (2,25). Na ostalih športnih tekmovanjih mladi »včasih« 
(2) spoznavajo ljudi, kar pomeni, da se udeležujejo tudi ostalih športnih tekmovanj, ne samo 
plesnih. Prek socialnih omrežij navezujejo stike redkeje (1,69) in najredkeje spoznavajo nove 
ljudi na ulici (1,44).  
Seveda se odgovori razlikujejo med skupinama, zato v skupini PNP ni najpogosteje izbran 
odgovor, da nove ljudi spoznavajo na plesnih tekmovanjih – ocena je 1,79, če pa pogledamo 
samo plesalce v skupini PNP, lahko vidimo, da jih je osem izbralo odgovor »pogosto« in šest 
»včasih«, se pa tudi njihovi sorojenci, ki obiskujejo plesna tekmovanja kot gledalci, družijo s 
plesalci in tako navezujejo nove stike (trije anketirani).  
Anketiranci skupine PNP najpogosteje navezujejo stike v šoli/fakulteti (2,47), sledi odgovor, 
da nove ljudi spoznavajo na družabnih dogodkih (2,32) in na večernih zabavah (2,06). Manj 
kot prva skupina navezujejo nove stike na drugih športnih tekmovanjih (1,85), hkrati pa je 
enako oceno prejela možnost spoznavanja ljudi na socialnih omrežjih, kar je višja ocena kot 
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Slika 15. Način spoznavanja novih ljudi. 
13. vprašanje: S katerimi znanci ohranjaš stike, se z njimi pogosto družiš? 
Na to vprašanje je bilo ponovno možno odgovoriti z več odgovori. Na koncu so lahko dopisali 
še svoje odgovore. Najpogosteje se anketirani družijo s sotekmovalci (74 %), drugi 
najpogostejši odgovor je bil s sošolci iz srednje šole (60 %) in tretji s sošolci iz osnovne šole 
(49 %). Redkeje izbran odgovor je bil, da ohranjajo stike s kolegi s fakultete (30 %) – vendar 
je to odvisno, ali sploh že/še hodijo na fakulteto. 57 % anketiranih je študentov oziroma že 
zaposlenih, zato je to razumljiv rezultat. Mladi redkeje ohranjajo stike s sosedi (21 %) in z 
ljudmi, ki jih spoznajo v nočnih lokalih (7 %).  
Možnost odprtih odgovorov je izbralo 16 % in njihovi odgovori so bili sledeči: drugi prijatelji 
(7), kolegi iz neformalnih izobraževanj (1), ljudje iz šole (1), sodelavci (1), soplesalci (1).  
 
Slika 16. S kom ohranjaš stike? 
Iz slike 16 lahko razberemo, da se 81 % plesalcev iz skupine PP druži s sotekmovalci, 
enakovreden pa je odgovor, da se družijo z ljudmi iz srednje in osnovne šole, ki so ju 
obiskovali v preteklosti. Kljub temu, da je v drugi skupini le polovica plesalcev, ostali pa so 
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14. vprašanje: Kako sodeluješ pri pogovoru v nepoznani družbi? 
Zanimalo nas je, kako mladi sodelujejo pri pogovoru v nepoznani družbi. Ponudili smo jim 
sedem možnih odgovorov, ki so jih ocenili z nikoli (1), včasih (2) in pogosto (3).  
Odgovori se glede na skupini ne razlikujejo. Vse možne odgovore smo preverili tudi s testom 
neodvisnih vzorcev in pri nobenem ne moremo zavrniti dejstev, da so odgovori ne glede na 
skupino enaki oz. zelo podobni. Najpogosteje mladi sledijo, komentirajo in se vključujejo v 
pogovor (PP = 2,56; PNP = 2,38). Drugi odgovor je, da sledijo pogovoru, občasno pritrdijo, 
odgovorijo, če jih kdo vpraša za mnenje (PP = 2,47; PNP = 2,35). Tretji odgovor je, da začnejo 
temo sami (PP = 2,08; PNP = 2). Odgovor, da čakajo, da jih ogovorijo drugi, je na četrtem 
mestu, podobno ovrednoten kot prejšnji (PP = 2,08; PNP = 2,12). Pod oceno »včasih« si 
sledijo še odgovori: poslušam, sem tiho in sledim pogovoru (PP = 1,89; PNP = 1,85), ne 
sledim pogovoru (PP = 1,36; PNP = 1,47) in čisto na koncu odgovor »Začnem temo in govorim 
samo jaz« (PP = 1,22; PNP = 1,32).  
15. vprašanje: V mladosti so prijatelji, posebno najboljši prijatelji, zelo pomembni. Ali zase 
lahko rečeš, da: (izberi en odgovor).  
Možni odgovori so bili: »imaš najboljšega prijatelja«, »imaš prijatelje, nimaš najboljšega 
prijatelja« in »nimaš prijateljev«.  
Večina anketiranih (86 %) ima najboljšega prijatelja. 13 % ima prijatelje, nima pa najboljšega 
prijatelja, en anketirani pa naj sploh ne bi imel prijateljev.  
Odgovore iz naše raziskave lahko primerjamo z odgovori mladih, ki so jih pridobili v raziskavi 
Mladina 2000. 68,9 % vprašanih ima najboljšega prijatelja, 30,8 % ima prijatelje, ne pa 
najboljšega prijatelja, 0,4 % vprašanih mladih pa prijateljev nima. Avtorji navajajo, da so 
rezultati zanimivi, ker jih 31,2 % vprašanih nima najboljšega prijatelja. Sicer jih večina teh 
prijatelje ima, ne pa najboljšega, torej je v mladosti bolj pomembno vrstniško druženje ter 
ustvarjanje prijateljskih vezi in stikov (Ule idr., 2002).  
16. vprašanje: Kdo je tvoj najboljši prijatelj? 
Zanimalo nas je tudi, koga imajo mladi za najboljšega prijatelja. In sicer smo že s prejšnjim 
vprašanjem ugotovili, da jih 10 (14 %) nima najboljšega prijatelja. Dva odgovora lahko 
združimo in sicer »vrstnika« in »vrstnico«, kar skupno pomeni več kot polovico odgovorov 
(53 %), mamo imata za najboljšo prijateljico dva anketirana ter brata/sestro osem 
anketiranih. Za najboljšega prijatelja ima devet anketiranih sotekmovalca. Štirje anketirani 
pa so dodali odgovore: partner, madžarski tekmovalec, družinska prijateljica ter vrstnika in 
vrstnico skupaj, torej da imajo dva najboljša prijatelja. Zadnji odgovor lahko prištejemo k 
najštevilčnejšemu. Torej je odstotek še višji, 54,3 % za odgovor vrstnik/vrstnica. Anketirani so 




V raziskavi Mladina 2000 jih kar 59,9 % zaupa svoji najbližji družini, staršem, bratom in 
sestram. Na vprašanje o najboljših prijateljih jih je tukaj torej 30,9 % odgovorilo da 
najboljšega prijatelja nima. Tudi v tej raziskavi je najpogostejši odgovor vrstnik/vrstnica 
(55,4) %, precej manj starši (1,4 %), brat sestra (2,3 %), drug sorodnik (1,7 %), sodelevec/-ka 
(2,4 %) ter nekdo drug s 5,3 % (Ule idr., 2002).  
17. vprašanje: Kaj velja za tvojega najboljšega prijatelja? 
Še vedno sprašujemo o najboljših prijateljih anketirancev. Ponudili smo jim štiri trditve, ki so 
jih lahko ovrednotili z enim od možnih odgovorov. Na prvo trditev »se z njim pogosto družiš« 
jih je 44 (62,8 %) odgovorilo »da«, 16 pa z »ne povsem«. Na drugo trditev »ga lahko vedno 
prosiš za pomoč« jih je 54 (77,1 %) odgovorilo z »da«, šest jih je odgovorilo z »ne povsem«. 
Na tretjo trditev »mu vse poveš, ničesar ne skrivaš« jih je 41 (58,6 %) odgovorilo z »da«, dva 
z »ne« in 17 z »ne povsem«. Na zadnjo trditev »mu popolnoma zaupaš« jih je pritrdilno 
odgovorilo 53 (75,7 %), eden z »ne« in šest z »ne povsem«. Mladi se povečini družijo s 
prijatelji, jim zaupajo in vse povedo ter jih vedno lahko prosijo za pomoč.  
V raziskavi Mladina 2000 so mladi odgovorili, da najboljšim prijateljem tudi kaj zamolčijo 
(24,4 %). Glede zaupanja je skeptičnih 10 % vprašanih, najmanj je skeptičnih glede pomoči le 
3,7 %, tudi glede druženja je procent, kjer se ne družijo pogosto, velik, in sicer 11,9 %. Iz teh 
rezultatov razberemo, da so mladi vseeno skeptični pri svojih najboljših prijateljih (Ule idr, 
2002).  
18. vprašanje: Kaj uporabljaš za dostop do socialnih omrežij? 
Vse več mladih veliko časa presedi za računalnikom, ker pa je tehnologija tako napredovala, 
vse več mladih veliko časa preživi na prenosnih (pametnih) telefonih ter tabličnih in 
prenosnih računalnikih. Glede na uporabo naprav lahko iz slike 17 razberemo, da največ 
mladih uporablja pametne telefone, tj. kar 57 %. Še vedno jih četrtina uporablja prenosne 
računalnike. Osebni računalniki so kljub vsemu še vedno v uporabi tudi med mladimi. 
Uporablja jih 11 % anketiranih. Najmanjši delež mladih pa uporablja tablične računalnike (7 
%).  
V raziskavi mladih Mladina 2010 so avtorji ugotovili, da zelo velik delež celotnega 
komuniciranja predstavlja komuniciranje preko mobilnega telefona, to pa prinaša 
spremembe v komunikacijskih vzorcih in medsebojnih odnosih. V povprečju se je mladina po 
telefonu pogovarjala slabih 35 minut dnevno in poslala dobrih 13 sporočil na dan. Statistika 
kaže, da se po telefonu pogosteje pogovarjajo ženske, mlajši in manj izobraženi anketiranci. 
Ugotovili so tudi, da delež mladih, ki dnevno uporablja splet, znaša 82 %. Mladi uporabljajo 
računalnik predvsem za komuniciranje in zabavo. Pogostejše komuniciranje po telefonu 




Slika 17. Uporaba socialnih omrežij.  
Zadnja slika, glede socialnih omrežij, pa predstavlja število mladih, ki uporabljajo določena 
socialna omrežja. Razberemo lahko, da vsi anketirani uporabljajo internet, 67 vprašanih 
uporablja Youtube in 66 Facebook. 62 jih uporablja e-pošto in 56 Snapchat. Več kot polovica 
(47) jih uporablja še Instagram. Ostali trije predlogi so manj popularni.  
19. vprašanje se je nanašalo na stališča mladih. 
Anketirani so ovrednotili posamezna stališča različnih življenjskih področij. Označili so jih na 
jakostni lestvici od 1 do 5, kjer je 1 pomenila »Se sploh ne strinjam« in 5 »Se popolnoma 
strinjam«.  
Razberemo lahko, da je mladim pomembno, da v življenju napredujejo in si ustvarijo kariero 
ter imajo radi zasebnost. Pomembna jim je pot za dosego ciljev. Po eni strani cenijo 
zasebnost, po drugi strani pa mladi zelo radi sodelujejo med seboj. Plesalci so morda bolj 
srečni, ko si kupijo kaj novega, in rahlo izstopajo od povprečja anketiranih. Mladi se strinjajo 
s trditvijo, da imajo veliko dobrih lastnosti. Plesalci rahlo izstopajo tudi pri trditvi, da uživajo, 
če so opaženi. Največ odgovorov se giblje od povprečne ocene 3,5 do 2,5. Tu si po vrsti 
navzdol sledijo naslednje trditve: »Zadovoljen/-a sem s svojo postavo«, »Pomembno mi je, 
da naredim vtis na druge« (plesalci se v povprečju bolj strinjajo s to trditvijo), »Če bi bolj 
zaupal/-a vase, bi bilo moje življenje lažje«, »Moja sreča je zelo odvisna od sreče ljudi okrog 
mene«, »Sem zelo ambiciozen/-a in sem rad/-a boljši/-a od tekmecev (naj bo to v poklicu, 
športu ali prostem času)«, »Rad/-a imam, da so stvari stabilne in urejene«, »Rad/-a 
tekmujem z drugimi«, »Rad/-a sem poseben/-a in različen/-a od vseh drugih«, »Rad/-a bi 
shujšal/-a«, »Dobra postava je ključ do uspeha na mnogih področjih«, »Zelo pazim, da se ne 
zredim«, »Čim bolj so stvari tvegane, tem bolj me navdušujejo«, »Moja telesna teža je ravno 
pravšnja ali celo prenizka«, »Brez tekmovalnosti ni uspešne družbe«. Vidimo, da se mladi 
težko odločijo, kaj jim je pomembno glede postave. V povprečju se niti ne strinjajo niti 
























prepričani, ali je to pozitivno ali ne. Ker je najnižje ocenjena trditev glede tekmovalnosti 
padla v nestrinjanje, lahko predvidimo, da mladim tekmovalnost ni pomembna.  
Da se ne strinjajo s trditvami, so mladi ocenili naslednje trditve: »Potrebujem tekmovanje z 
drugimi, da preverim, kako dober/-a sem«, »Pripravljen/-a sem se odpovedati dejavnostim, v 
katerih uživam, če se moja družina ne bi strinjala z njimi«, »V življenju nočem izstopati v 
nobenem pogledu« in »Kadar pride do nove mode, mi moje stvari niso več všeč«.  
Najnižje povprečje točk pa je dosegla trditev »Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti«. Edina 
je glede na vse anketirane prejela povprečno oceno 1,5, kar pomeni, da se mladi s to trditvijo 
sploh ne strinjajo.  
Plesalci glede na celotno povprečje ne izstopajo prav veliko. Omenili smo že, da če si kupijo 
nekaj novega, so srečnejši od povprečja. Bolj uživajo, če so opaženi, in pomembneje jim je, 
če naredijo vtis na druge. Plesalci raje tekmujejo z drugimi ter so ponovno radi drugačni in 
izstopajo od drugih. Zadnja stvar, pri kateri še lahko opazimo razliko, je ta, da mladi plesalci 
morda malo bolj gledajo na postavo, saj se bolj strinjajo s trditvami glede postave, kar 
pomeni, da nanjo pazijo.  
Vrednote mladih so danes manj povezane z materialnimi odnosi, večji pomen imajo 
prijateljstvo, prosti čas, ustvarjanje, užitek in samorealizacija. Veliko je odvisno od družbe in 
okolja, kjer se posameznik nahaja. Če se posameznik giblje v družbi, kjer so bolj navdušeni 
nad športom, je veliko verjetnosti, da se bo tudi sam navdušil nad njim (Macuh, 2016).  
Rezultate lahko primerjamo z raziskavo Mladina 2000, kjer so ugotovili, da je najbolj 
pomembno zdravje, resnično prijateljstvo, varovanje narave, mir v svetu brez konfliktov, 
svoboda delovanja in mišljenja ter varovanje narave. Manj pomembna pa so dejstva, da 
imajo moč nad drugimi in biti avtoritativni, voditeljski (Ule idr., 2002). 
Glede na to, da smo mladim v naši raziskavi postavili enake trditve, ki so jih morali 




























































1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti.
Kadar pride do nove mode, potem mi moje stvari niso več všeč
V življenju nočem izstopati v nobenem pogledu.
Lahko se odpovem dejavnostim, če jih družina ne odobrava.
Potrebujem tekmovanje z drugimi.
Brez tekmovalnosti ni uspešne družbe.
Moja telesna teža je ravno pravšnja ali celo prenizka.
Čim bolj so stvari tvegane, tem bolj me navdušujejo.
Zelo pazim, da se ne zredim.
Dobra postava je ključ do uspeha na mnogih področjih.
Rad/a bi shujšala.
Rad/a sem poseben/a in različen/a od vseh drugih.
Rad/a tekmujem z drugimi.
Rad/a imam, da so stvari stabilne in urejene.
Sem zelo ambiciozen/na in sem rad/a boljši/a od tekmecev.
Moja sreča je zelo odvisna od sreče ljudi okrog mene.
Če bi bolj zaupal/a vase, bi bilo moje življenje lažje.
Pomembno mi je, da naredim vtis na druge
Zadovoljen/a sem s svojo postavo.
Uživam, če sem opažen/a in spoštovan/a
Prepričan/a sem, da imam velko dobrih lastnosti.
Kadar kupim kaj novega sem srečen/na
Dobro se počutim, kadar sodelujem z drugimi.
V življenju je pomembno, da sam/a najdeš svojo pot.
Rad/a imam svojo zasebnost.
V življenju želim napredovati in narediti kariero.
Stališča 




Slika 19. Ocena stališč anketiranih v raziskavi MLADINA 2000 (Ule idr., 2002). 
Z zadnjim vprašanjem o stališčih lahko primerjamo mladino leta 2000 in mladino leta 2016. 
Izpostavili bomo plesalce. Razlikujejo se že glede na prvo trditev: veliko bolj jim je 
pomembna kariera in napredek (povprečna ocena 4,6) kot mladim leta 2000 (povprečna 
ocena 4,32). Mladi so leta 2000 menili, da so manj ambiciozni in manj tekmovalni, zavedali 
pa so se, da brez tekmovalnosti ni mogoče uspeti. Morda so radi več tvegali, a vseeno niso 
želeli preveč izstopati iz družbe.  Niso se obremenjevali z idejo o hujšanju in so bili bolj 






























0 1 2 3 4 5
Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti.
Kadar pride do nove mode, potem mi moje stare stvari niso…
Rad/a bi shujšal/a.
Lahko se odpovem dejavnostim, v katerih uživam, če jih moja…
Zelo pazim, da se ne zredim.
Potrebujem tekmovanje z drugimi, da preverim, kako…
Dobra postava je ključ do uspeha na mnogih življenjskih…
Rad/a sem poseben/na in različen/na od vseh drugih.
Rad/a tekmujem z drugimi.
V življenju nočem izstopati v nobenem pogledu.
Sem zelo ambiciozen/na in sem rad/a vedno boljši/a od…
Brez tekmovalnosti ni uspešne družbe.
Če bi bolj zaupal/a vase, bi bilo moje življenje lažje.
Čim bolj so stvari tvegane, tem bolj me navdušujejo.
Rad/a imam, da so stvari stabilne in urejene. Spremembe me…
Moja telesna teža je ravno pravšnja ali celo prenizka.
Pomembno mi je, da naredim vtis na druge.
Uživam, če sem opažen/a in spoštovan/a.
Moja sreča je zelo odvisna od sreče ljudi okrog mene.
Zadovoljen/na sem s svojo zunanjostjo.
Prepričan/a sem, da imam veliko dobrih lastnosti.
Kadar kupim kaj novega, sem srečen/na.
V življenju želim napredovati in narediti kariero.
 Dobro se počutim, kadar sodelujem z drugimi.
Rad/a imam svojo zasebnost.
V življenju je pomembno, da sam/a najdeš svojo pot.
Povprečna ocena anketiranih v raziskavi MLADINA 2000 Povprečna ocena
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3.2 CILJ IN HIPOTEZE 
3.2.1 CILJ 
UGOTOVITI RAZLIKE MED PARI PP IN PNP V NAČINU PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA MED 
DELOVNIM TEDNOM 
Skozi celotno nalogo smo ugotovili, da pari PLESALEC–PLESALEC v prostem času pogosteje 
plešejo, kot pari PLESALEC–NEPLESALEC. Ni statističnih razlik glede ukvarjanja s športom, 
zato lahko skupini enačimo. Tudi glede druženja s prijatelji ni statistično dokazanih razlik. Ne 
glede na skupino mladi izvajajo dejavnosti v naravi, na svežem zraku. Enako se pripravljajo 
tudi na šolo in delo, berejo knjige ter poslušajo glasbo.  
Razlike med skupinama se pojavijo pri gledanju televizije, saj anketiranci skupine PP preživijo 
manj časa pred televizijo, kot anketiranci skupine PNP. Manj časa posvetijo tudi 
računalniškim igricam kot anketiranci skupine PNP.  
3.2.2 HIPOTEZE 
H1: Skupina PP potrebuje manj časa za šolske in delovne obveznosti.  
Povprečje odgovorov skupine PP je 1,924 ure (standardni odklon 0,8961), skupine PNP pa 
3,206 ure (standardni odklon 2,6028). Na podlagi Levenovega testa zavržemo domnevo 
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti. To pomeni, da na vprašanje, ali se količina 
časa, ki je namenjen šolskim in delovnim obveznostim med skupinama, razlikuje, lahko 
odgovorimo pritrdilno. Tako lahko potrdimo, da skupina PP porabi manj časa za šolske in 
delovne obveznosti kot skupina PNP.  
H2: Skupina PP ima več prostega časa. 
Povprečje odgovorov skupine PP je 2,917 ure (standardni odklon 1,6453), skupine PNP pa 
3,441 ure (standardni odklon 1,580). Na podlagi Levenovega testa sprejmemo domnevo 
enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti. Domnevo o enakosti povprečij sprejmemo 
pri 5-odstotni stopnji značilnosti. To pomeni, da ni statistično značilne povezave med 
skupinama in količino prostega časa. Na vprašanje, ali se količina prostega časa razlikuje 
glede na skupino, lahko odgovorimo negativno.  
H3: Skupina PP se najpogosteje druži s sotekmovalci.  
Pri četrtem vprašanju je prišlo do največje razlike pri zadnji možnosti, in sicer, da pari PP v 
povprečju pogosteje izvajajo dejavnosti s sotekmovalci kot pari PNP. Povprečje odgovorov 
skupine PP je 0,75 (0 = ne, 1 = da) (standardni odklon 0,439), skupine PNP pa 0,44 
(standardni odklon 0,504). Na podlagi Levenovega testa zavrnemo domnevo enakosti 
varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti. To pomeni, da ničelno hipotezo zavrnemo in 
sprejmemo alternativno hipotezo. Odgovor na vprašanje, ali skupina PP v povprečju 
pogosteje izvaja dejavnosti s sotekmovalci kot skupina PNP, je pritrdilen.  
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H4: Skupina PP se v prostem času več ukvarja z glasbo kot skupina PNP. 
Pri šestem vprašanju ni velikih razlik v ocenah pogostosti med skupinama pri naslednjih 
odgovorih: »obiskujem sorodnike«, »hodim na izlete z družino«, »pišem dnevnik, pisma, 
pesmi, berem«, »vključujem se v politične aktivnosti« in »lenarim«. Pri vseh teh odgovorih 
tudi ni statističnih razlik, zato ne moremo zavrniti hipotez o povprečnih enakostih skupin.  
Pri ostalih odgovorih so razlike o oceni le nekoliko večje, a vseeno je povsod skupina PP 
pogosteje dejavna. Ti odgovori so: »ukvarjam se z glasbo«, »hodim v kino, gledališče, na 
koncerte«, »se izobražujem«, »ukvarjam se s športom« in »sodelujem v humanitarnih 
dejavnostih«. Največja razlika se pojavi pri oceni glede ukvarjanja z glasbo.  
Povprečje odgovorov skupine PP je 4,42 (1 = nikoli, 5 = zelo pogosto) (standardni odklon 
0,156), skupine PNP pa 2,74 (standardni odklon 0,278). Na podlagi Levenovega testa 
zavrnemo domnevo enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti. To pomeni, da ničelno 
hipotezo zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo. Odgovor na vprašanje, ali se 
skupina PP v povprečju pogosteje ukvarja z glasbo kot skupina PNP, je pritrdilen.  
H5: Skupina PP najpogosteje spoznava nove ljudi na plesnih tekmovanjih.  
Odgovori pri tem vprašanju so med skupinama podobno ovrednoteni, izstopa le ena 
možnost. Pri ostalih možnostih ne moremo zavrniti povprečne enakosti med skupinama. 
Izstopa možnost spoznavanja novih ljudi na plesnih tekmovanjih, kar je seveda smiselno 
glede na to, da so v skupini PP samo plesalci. 
Povprečje odgovorov skupine PP je 2,64 (1 = nikoli, 5 = zelo pogosto) (standardni odklon 
0,543), skupine PNP pa 1,79 (standardni odklon 0,880). Na podlagi Levenovega testa 
zavrnemo domnevo enakosti varianc pri 5-odstotni stopnji značilnosti. To pomeni, da ničelno 
hipotezo zavrnemo in sprejmemo alternativno hipotezo. Odgovor na vprašanje, ali skupina 
pogosteje spoznava nove ljudi na plesnih tekmovanji, je pritrdilen. Glede na povprečne 







Mladim prosti čas veliko pomeni. Anketirani imajo v povprečju 3 ure dnevno časa, ki ga 
namenjajo zgoraj omenjenim dejavnostim. Anketiranje je potekalo brez težav, z 
analiziranjem pridobljenih podatkov ni bilo težav, bi si pa olajšala analiziranje vprašalnika, če 
bi bilo na eno vprašanje možno odgovoriti le z enim odgovorom, in ne več. Na odprta 
vprašanja so odgovarjali relativno podobno, zato smo odgovore lahko združili v več skupin.  
Skozi celotno nalogo smo primerjali dve skupini anketiranih, in sicer so v skupini, ki smo jo 
poimenovali »PP«, pari sorojencev, kjer sta oba plesalca. V drugi skupini pa je en od para 
plesalec, drugi pa se ne ukvarja s plesom, je športnik ali pa se sploh ne ukvarja s športom 
aktivno.  
Če pogledamo celotno nalogo, lahko pridemo do dejstev, da se mladi v prostem času najraje 
družijo s prijatelji, poslušajo glasbo, gibajo na svežem zraku, se posvečajo športu, a tudi 
pripravljajo na šolo oz. delo. Nekateri prosti čas izkoristijo za gledanje televizije in igranje 
igric na računalniku. Mladi dnevno posvetijo šolskim in delovnim obveznostim še 2 uri in pol, 
zato jim prostega časa ostane v povprečju še 3 ure. Termin »prosti čas« si mladi razlagajo 
različno. Nekateri so v svoj prosti čas šteli tudi treninge, nekateri so šteli samo čas, ko ne 
počnejo nič pomembnega. Morda bi bilo primerno vprašanje o tem, kako si mladi razlagajo 
besedno zvezo »PROSTI ČAS«. 
Dejavnosti, ki jih opravljajo med tednom in vikendom, so bile ovrednotene podobno. Plesalci 
tako med tednom kot med vikendom več časa posvetijo plesu, športu, gibanju na zraku, 
manj televiziji, knjigam in računalniku. Skupina PNP med tednom in med vikendom 
najpogosteje preživi čas s prijatelji, več bere, gleda televizijo in uporablja računalnik. Zaradi 
vzorca, kjer je v skupini polovica plesalcev, je pogostost plesa manjša. Tukaj lahko rezultate 
primerjamo z odgovori na 8. vprašanje. Najvišjo oceno so podali anketirani skupine PP, in 
sicer skoraj 4, kar pomeni, da se s plesom ukvarjajo tudi več kot dve uri dnevno. Anketiranci 
skupine PNP pa so skupaj prišli do najvišje ocene pri možnosti igranju računalniških igric oz. 
uporabe računalnika, z oceno 3,06, kar pomeni, da dnevno tej dejavnosti namenijo 1–2 uri. 
Pri drugih odgovorih ni večjih razlik. Torej lahko povzamemo, da so dejavnosti različno 
pogoste glede na skupino anketirancev.  
Glede izbiranja družbe v prostem času jih je večina izbrala odgovor, da najpogosteje 
preživljajo prosti čas sami, tudi v skupini PNP. Drugi najpogostejši odgovor v skupini PP je bil, 
da prosti čas preživijo s sotekmovalci, tretji pa z bratom/sestro. Kot smo lahko predvidevali, 
je res, da se plesalci in najverjetneje tudi ostali športniki radi družijo s kolegi, s katerimi 
skupaj trenirajo ples oz. drug šport. Zanimivo je tudi dejstvo, da skupina PNP več časa 
nameni partnerju. Tukaj ne smemo pozabiti, da je vzorec anketirancev mlad in večina še 
nima resnega partnerja, zato ta odgovor lahko zanemarimo.  
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Mladi plesalci se pričakovano največ zadržujejo in družijo v plesni dvorani. Ocena pogostosti 
druženja v plesni dvorani je tudi v drugi skupini kar visoka. Druge možnosti se gibajo med 
enkrat mesečno do enkrat tedensko. Skupina PP se glede na rezultate pogosteje druži na 
vseh krajih, le za druženje v parku sta obe skupini odgovorili zelo podobno. Iz tega lahko 
sklepamo, da so plesalci bolj družabni, saj so vrednosti višje od vrednosti druge skupine.  
Skoraj polovica mladih, ne glede na skupino, je na vprašanje o količini prostega časa, ki ga 
ima, odgovorila, da ravno prav, 37 % pa jih meni, da vseeno premalo. Za slabo izrabo 
prostega časa krivijo ravno količino, ki jim je poleg šolskih obveznostih na voljo. Drug razlog 
je (ne)organiziranost samih sebe ali pa družbe, ki jim dejavnosti ponuja. Če bi mladi imeli več 
časa, bi ga izkoristili za druženje s prijatelji. Več bi tudi potovali in bili bolj športno aktivni. 
Veliko pa bi si jih vzelo več časa zase, da bi lahko lenarili, brali in se zadrževali v naravi.  
Mladi navezujejo stike na različne načine, naši anketiranci pa najpogosteje spoznavajo nove 
ljudi na plesnih tekmovanjih (skupina PP) in v šoli, ki jo obiskujejo (skupina PNP). Ostali 
odgovori so bili podobno ovrednoteni. Torej mladi ne glede na ukvarjanje/neukvarjanje s 
plesom raje spoznavajo nove ljudi na raznih dogodkih kot pa prek socialnih omrežij. Ne glede 
na to, v katero skupino anketiranci spadajo, najpogosteje ohranjajo stike s sotekmovalci ter s 
sošolci iz osnovne šole in srednje šole. Seveda pa so ti odgovori odvisni od starosti 
anketirancev.  
Glede na komuniciranje v družbi lahko iz rezultatov razberemo, da med skupinama ni razlik. 
Najpogosteje komunikacija z ostalimi v družbi poteka normalno; sledijo, komentirajo in se 
vključujejo v pogovor. Najredkeje mladi začnejo temo in govorijo sami oz. v drugem 
ekstremu sploh ne sledijo pogovoru.  
Zanimalo nas je tudi, ali imajo mladi najboljšega prijatelja, kdo to je in kako se z njim 
razumejo. Naj najprej omenim, da jih 10 nima najboljšega prijatelja. 62 % anketiranih, ki 
imajo najboljšega prijatelja, je odgovorilo, da so njihovi najboljši prijatelji vrstniki, 15 % jih je 
navedlo, da so najboljši prijatelji s sotekmovalci, in 13 % s sorojenci. Glede zaupanja lahko 
razberemo, da mladi svojega najboljšega prijatelja lahko prosijo za pomoč, mu popolnoma 
zaupajo, se z njim pogosto družijo in mu ničesar ne skrivajo.  
Glede uporabe tehničnih pripomočkov, kot so pametni telefoni in računalniki, so anketiranci 
odgovarjali različno, saj uporabljajo veliko naprav za dostopanje do spleta. Največ 
uporabljajo pametne telefone in prenosne računalnike.  
Iz tabele 3 lahko razberemo količino časa, ki ga mladi namenijo socialnim omrežjem. Vidimo, 
da na internetu mladi preživijo več kot dve uri dnevno, blizu dveh ur uporabljajo tudi 
Snapchat in Google talk za internetne pogovore. Posnetke prek YouTuba pregledujejo več 
kot uro dnevno. Facebook uporabljajo približno uro na dan. Manj kot eno uro uporabljajo 





Količina časa, ki ga mladi namenijo socialnim omrežjem 
 Minimum (min/dan) Maksimum (min/dan) Povprečje (min/dan) 
Internet 5 720 128,24 
Snapchat 5 720 115,00 
Google talk 30 180 112,50 
Youtube 5 720 76,92 
Facebook 10 300 64,49 
LinkedIn 60 60 60,00 
Instagram 5 300 45,76 
E-pošta 2 240 28,71 
Twitter 5 20 11,67 
 
 
Glede stališč smo odgovore primerjali med samimi plesalci in celotnim povprečjem, vendar 
se odgovori vseeno ne razlikujejo veliko od povprečja. Mladim plesalcem je pomembna 
kariera ter sama pot do cilja. Mladi radi sodelujejo z ljudmi, zavedajo se, da imajo dobre 
lastnosti, in so veseli, če so opaženi. Plesalci odstopajo od povprečja in so radi v središču 
pozornosti, opaženi. Dobro se počutijo, če naredijo na druge dober vtis. Plesalci so malo bolj 
tekmovalni, radi so posebni in različni od ostalih ljudi. Pomembna sta jim postava in zunanji 
videz. Mladi nasploh pa se ne strinjajo s trditvijo, da ni vredno živeti, torej imajo pozitiven 
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6. PRILOGA 1  
Anketni vprašalnik 
Sem Urša Strle, študentka 3. letnika Fakultete za šport v Ljubljani. V okviru diplomskega dela želim raziskati 
področje sociologije v povezavi s plesom.  
Prosim vas za sodelovanje, saj boste le tako pripomogli k pristnosti raziskave.  
Že vnaprej se vam zahvaljujem.  
Anketa je anonimna, rezultati se bodo uporabili samo v študijske namene.  
SPOL  M  Ž 
STAROST  _________ 
STATUS  dijak študent  zaposlen 
ŠTEVILO BRATOV / SESTER 0 1 2 3 4 
ALI SE UKVARJAŠ S ŠPORTOM?  DA NE 
ČE SE, S KATERIM?  ____________ TEKMOVALNO REKREATIVNO, ________ LET 
1. KOLIKO ČASA DNEVNO POSVETIŠ UČENJU, ŠOLSKIM OBVEZNOSTIM/PRIPRAVAM NA DELO?
 _________ 
2. KOLIKO ČASA (UR) TI OSTANE ZA PROSTOČASNE DEJAVNOSTI? _________ 
3. KAJ POČNEŠ V PROSTEM ČASU MED DELOVNIM TEDNOM? 
 a) se družim s prijatelji 
 b) plešem 
 c) berem 
 d) gledam TV 
 e) se ukvarjam s športom 
 f) igram računalniške igre 
 g) poslušam glasbo 
  h) gibam se na svežem zraku 
 i) se pripravljam na šolo/delo 
 j) drugo: ____________ 
4. S KOM TO POČNEŠ? 
  a) sam/sama 
  b) s partnerjem/partnerico 
  c) z bratom/s sestro 
  d) z drugim sorodnikom 
  e) s sošolcem/sošolko  
  f) s sotekmovalci 
  g) s kom drugim: __________ 
5. KAJ POČNEŠ MED VIKENDOM?  
  a) se družim s prijatelji 
 b) plešem 
 c) berem 
 d) gledam TV 
 e) se ukvarjam s športom 
 f) igram računalniške igre 
 g) poslušam glasbo 
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  h) gibam se na svežem zraku 
  i) se pripravljam na šolo/delo 
 j) drugo: ____________ 
6. ČAS, KI TI OSTANE PO OPRAVLJENIH SLUŽBENIH, ŠOLSKIH, GOSPODINJSKIH OBVEZNOSTIH: KAKO 
POGOSTO OPRAVLJAŠ NASLEDNJE DEJAVNOSTI?  
Zelo pogosto: 3–7x tedensko, pogosto: 2–3x tedensko, včasih: 1x tedensko, redko: 1–4x mesečno. 
 Zelo pogosto Pogosto Včasih Redko Nikoli 
obiskujem sorodnike      
hodim na izlete z družino      
pišem dnevnik, pesmi, pisma, berem      
ukvarjam se z glasbo (igram, pojem, plešem), 










hodim v kino, gledališče, na koncerte      
se izobražujem (jeziki, ples, računalništvo, glasba, 










ukvarjam se s športom      
sodelujem v humanitarnih dejavnostih      
politične aktivnosti      
lenarim      
 
7. KRAJ IN POGOSTOST DRUŽENJA S PRIJATELJI: 
Zelo pogosto: 3–7x tedensko, pogosto: 2–3x tedensko, včasih: 1x tedensko, redko: 1–4x mesečno.  
 Zelo pogosto Pogosto  Včasih  Redko  Nikoli  
Trgovski center      
Park       
Slaščičarna      
Restavracija      
Igrišče      
Plesna dvorana      
Kino      
Gledališče       
___________      
___________      
8.  KOLIKO ČASA SE POSVETIŠ DEJAVNOSTIM V OBIČAJNEM DELOVNEM DNEVU? 
 a) pripravi na šolo    < 1h  1–2h 2h <  tega ne počnem 
  b) računalniku    < 1h  1–2h 2h < tega ne počnem 
  c) televiziji     < 1h  1–2h 2h < tega ne počnem 
  d) dodatno honorarno/študentsko delo  < 1h  1–2h 2h < tega ne počnem 
  e) prihod/odhod iz šole/dela  < 1h  1–2h 2h < tega ne počnem 
  f) gospodinjskim opravilom   < 1h  1–2h 2h < tega ne počnem 
  g) ukvarjanju z mlajšimi otroki   < 1h  1–2h 2h < tega ne počnem 
  h) nakupovanju     < 1h  1–2h 2h < tega ne počnem 
  i) druženju s prijateljem/prijateljico  < 1h  1–2h 2h <  tega ne počnem 
  j) druženju s partnerjem/partnerico  < 1h  1–2h 2h < tega ne počnem 
  k) plesu     < 1h  1–2h 2h < tega ne počnem 




9. KAJ MENIŠ, KOLIKO PROSTEGA ČASA IMAŠ ?  
  a) skoraj nič 
  b) premalo 
  c) ravno prav 
  d) preveč 
10. KAJ VPLIVA NA NAČIN PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA? 
 a) (ne)organiziranost 
  b) pomanjkanje finančnih sredstev 
 c) pomanjkanje tehničnih sredstev (pripomočki, prostor …) 
 d) število prijateljev 
 e) količina prostega časa 
 f) drugo: ____________________________________________ 




12. NA KAKŠEN NAČIN SPOZNAVAŠ NOVE LJUDI? 
 a) prek socialnih omrežij 
 b) v šoli, na fakulteti 
 c) na družabnih dogodkih 
 d) na večernih zabavah 
 e) na ulici 
 f) na plesnih tekmovanjih 
 g) na ostalih športnih tekmovanjih 
 h) drugje _________________ 
 
13. S KATERIMI ZNANCI OHRANJAŠ STIKE, SE Z NJIMI POGOSTO DRUŽIŠ? 
 a) sošolci iz osnovne šole 
 b) sošolci iz srednje šole 
 c) kolegi iz fakultete 
 d) s sotekmovalci 
 e) s sosedi 
 f) z ljudmi, ki jih spoznam v nočnih lokalih 
 g) drugo ___________ 
 
14. KAKO REAGIRAŠ V NEPOZNANI DRUŽBI: 
a) čakam, da me ogovorijo drugi    pogosto  včasih  nikoli 
b) poslušam, sem tiho in sledim pogovoru  pogosto  včasih  nikoli 
c) ne sledim pogovoru    pogosto  včasih  nikoli 
d) sledim pogovoru in občasno pritrdim, odgovorim,  
če me kdo vpraša za mnenje   pogosto   včasih   nikoli 
e) sledim in komentiram, se vključujem v pogovor  pogosto  včasih  nikoli 
f) začnem temo     pogosto  včasih  nikoli 





15. V MLADOSTI SO PRIJATELJI, POSEBEJ NAJBOLJŠI PRIJATELJI, ZELO POMEMBNI. ALI ZASE LAHKO REČEŠ, 
DA: (IZBERI EN ODGOVOR) 
  a) imaš najboljšega prijatelja/najboljšo prijateljico 
  b) imaš prijatelje-/ice, ne pa tudi najboljšega prijatelja/najboljše prijateljice 
  c) nimaš prijateljev 
16. KDO JE TVOJ NAJBOLJŠI PRIJATELJ/NAJBOLJŠA PRIJATELJICA?     
a) vrstnik (lahko tudi mlajši ali starejši od tebe) 
  b) vrstnica (lahko tudi mlajša ali starejša od tebe) 
  c) mama    
  d) oče 
  e) brat, sestra   
  f) kak drug sorodnik/-ica  
  g) sodelavec/-ka  
h) sotekmovalec/-ka  
  i) nekdo drug ______________  
  j) nimam najboljšega prijatelja/-ice 
 
17.  ALI ZA TVOJEGA NAJBOLJŠEGA PRIJATELJA VELJA, DA: 
 da  ne ne povsem nimam ga/je 
mu/ji popolnoma zaupaš     
mu/ji poveš vse, ne skrivaš ničesar     
ga/jo lahko vedno prosiš za pomoč     
se z njim/njo zelo pogosto družiš     
 












Internet      ______ 
Facebook       ______ 
Twitter      ______ 
Instagram      ______ 
Google 
talk 
     
______ 
Snapchat      ______ 
LinkedIn       ______ 
E-pošta      ______ 









19.  SEDAJ NAS ZANIMAJO TVOJA STALIŠČA DO RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH PODROČIJ. S ŠTEVILKAMI OD 1 DO 
5 OZNAČI STOPNJO STRINJANJA Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI.  
1 POMENI, DA SE SPLOH NE STRINJAŠ, S 5 SE POVSEM STRINJAŠ, 3 PA JE NEKJE VMES. (V VSAKI VRSTICI 
OBKROŽI USTREZNO ŠTEVILKO.)  
 
 1 2 3 4 5 
Uživam, če sem opažen/-a in spoštovan/-a.      
Pomembno mi je, da naredim vtis na druge.      
Dobra postava je ključ do uspeha na mnogih življenjskih področjih.      
Potrebujem tekmovanje z drugimi, da preverim, kako dober/-ra sem.      
Sem zelo ambiciozen/-a in sem rad/-a vedno boljši/-a od tekmecev.      
V življenju želim napredovati in narediti kariero.      
Kadar kupim kaj novega, sem srečen/-a.      
Kadar pride do nove mode, mi moje stare stvari niso več všeč.      
Rad/-a imam svojo zasebnost.      
Zelo pazim, da se ne zredim.      
Rad/-a sem poseben/-a in različen/-a od vseh drugih.      
Brez tekmovalnosti ni uspešne družbe.      
Dobro se počutim, kadar sodelujem z drugimi.      
Moja sreča je zelo odvisna od sreče ljudi okrog mene.      
Moja telesna teža je ravno pravšnja ali celo prenizka.      
Lahko se odpovem dejavnostim, v katerih uživam, če jih moja družina ne 
odobrava. 
     
Rad/-a imam, da so stvari stabilne in urejene. Spremembe me begajo.      
Prepričan/-a sem, da imam veliko dobrih lastnosti.      
Zadovoljen/-a sem s svojo zunanjostjo.      
Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti.      
Če bi bolj zaupal/-a vase, bi bilo moje življenje lažje.      
V življenju je pomembno, da sam/-a najdeš svojo pot.      
Rad/-a bi shujšal/-a.      
V življenju nočem izstopati v nobenem pogledu.      
Čim bolj so stvari tvegane, tem bolj me navdušujejo.      







Hvala za sodelovanje, Strle Urša 
 
